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S U M A R I O 
J E F A T U R A D E L E S T A D O 
I LEY de J.2 de junio de 1939 sobre declaración de 
nuMad y expedición de duplicado de determina-
dos títulos al portador emitidos por entidades do-
miciliadas en España.—Páginas 3027 a 3030. 
[ G O B I E R N O D E L A N A C I Ó N 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
[Orden de 21 de mayo de í939 nombrando Presiden-
tes de las Juntes de Detasa para la aplicación de 
Ley de 24 de Junio de 1938 y del Reg lamento 
de 28 de diciembre del m i s m o año.—Página 3030. 
I Otra de 22 de mayo de 1939 nombrando Secretarios 
dé las Juntas" de Detasas a los Interventores del 
Estado en la Explotación' de Ferrocarriles que se 
mencionan.—Pá&nas 3030 y 3031. 
Otra de 27 de mayo de 1939 nombrando Secretarios 
de las Juntas de Detasas en dist intas provincias, 
en cumipHmiento de l a Ley de 24 de jun io .le 1938 
y de] Reglamento para s a e j ecuc ión—Página 3031. 
MLMSTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
EJERCITO 
A l u m n o s . - O r d e n de 30 de mayo de 1939 concedien-
<io el desempeño y consideración del empleo fie 
Alférez dé Infanter ía a!- Alumno D. Luis Caruana 
y Gómez y otro.—Página 3031. 
A s c e n s o s . — O r d e n de 30 de üiayo d e 1939 confiriendo 
el empleo inmediato superior ál Capitán de In-
fantería D. Francisco Juan Saura.—Página 3031. 
Otra de 30 de. mayo de 1939 id. al Capitán de Caba. 
I • Ufna D. Ricardo PanSro Buceta' y otros Oficiales. 
Página 3031 • . 
Otfa de 30 de mayo á f 1939 id. al Teniente de Ar-
tillería D. José Moiño Rodríguez.—Página 3031. 
»naecoraciones'.—Orden de 27 de m a y o de 1939 
autorizando al G€nerai' don José Iruretagoyena 
Solchaga para- usar sobre el uniforme la insignia 
de la Orden Mehdaaia.—Página 3032. 
Otra de 27 de mayo de 1939 'ídem al Coronel don 
Francisco Franco Salgado-Araujo para usar so-
bre ei uniforme la insignia de la Orden de ia 
Corona de Ital ia .—Página 3032. 1 
Otra de 27 de mayo de 1939 ídem al Coronel don 
Miguel Ribas de P ina para usar sobre el unifor^ 
m e la ins ignia de la Orden de l a Corona de 
I t a l i a — P á g i n a 3032." 
Otra d e 27 de mayo de 1939 í d e m ál Coronel don 
Luis de Martin-Pinillos para usar sobre el uni-
fo rm e !a- ins ignia de la Cruz Roja Española y 
o t r a — P á g i n a 3032. 
Otra de 27 de m a y o de 1939 íd«ni al Comandante 
D. Carmelo Medrano Ezquerra y otros para usar 
sobre el uniformfe la ins ignia d e la Orden de la 
Corona de Italia.—Página '3032. 
Otra de 27 de m a y o d e 1989 id. al Ten iente D. J u a n 
José Pieras iUegre para usar sobre e l uniforme 
la ins ignia de la Orden de la Corona de Italia.— 
Página 3032. 
Otra de 29 de mayo de 1939 autorizando al Coman-! 
dante D. José de Juste Iraola paxa usar sobre el 
uniforme la insignia de la Orden' de la- Corona de 
I t a l i a — P á ^ n a 3032. 
Otra de 29 de mayo de 1939 id. al Comandante D. Jo-
sé de Juste Iraola y u n Oficial para usar sobre el 
uniforme la Cruz del'Mérito de Guerra Ital iana.— 
Página 3032. 
Cruz Roja del Mérito Militar.—Orden de 27 de m a y o 
de 1939 concediendo la Cruz Roja de l Mérito Mili-
tar al Sargento D. José Be lanche Navarro" y un 
Soldado.—Página. 3032. 
^Distintivos—Orden de 27 de m a y o de 1939 autori-. 
zando al Comandante D. César Caldevilla Carnice-
ro para usar sobre el uniforme el distintivo de 
P r o f e s o r a d o . - P á g i n a 3032. - ; " ' V 
"•'íóaÉÉ-ÉÉiSffihi 
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Libertad condicional Orden de 27 de mayo djé 1939 
concediendo la lib'eirtad condicional á Zoilo Mo- . 
.reno García y otros..—Página 3033, 
Medalla Militar —Orden de 22 d e mayo de 1039 con-
cediendo la-Medalla Militar al Alférez' habilitado 
don Andrés Seguí Pérez y un Suboflcial.—Páginas 
.3033 y 3034, -. 
Otra de 22 de mayo de 1939 id. al Teniente D. Pedro 
Rubio Tardío y. otros. OflciaJes.—Página 3034. 
Otra de 27 |e . mayo dé 1939 id. al Teniente D. Anto-
nio Jiménez de Llano y otros.—Págs. 3034 y 3035. 
Otra de 27 de mayo de 1939 ampliando la de 22 de 
marzo últinio .(B. O.-núm. 34),'por la que se con-
• cedió la Medalla Militar al Soldado José Romero 
Vega.—Página 3{)35', 
CHédalla ,de Suí í imíehtos por la P á t r i a . - ^ r d e n de 27 
de mayo de 1929 concediendo dos'Medallas dé; Su-
frimientos, por, la Patria a doña Cristina Izquierdo 
IzquierdoAPágina 3035, , . ' 
Otra de 29 de niayo de 1939 id, a ;doña-. Juana Maria 
Arévalo.—Página SíXSS. 
Otra de 29 de" mayo de 1939 concediendo la'Medalla 
de Sufrimientos por la Patria al Cabo Pedro Oli-
vares García.—Página 3035, 
pensiones.—Orden de 24 de mayo de 1939 declarando 
con derecho a pensión a doña Francisca,González 
Guerrera y otTos.—Página 3035 a 3039. 
fieingreso en la situación de actividad.—Orden de 27 
de mayo de 1939 reingresando en la situación de 
actividad al Comandante • de Ilifantería, retirado^ 
D. Ramón Duart Monforte.—Página 3040. 
Otra de -30 de mayo de 193.9 id, al id. D. José-.Mont 
Salieras y otros.—Págs. 3040 y 3041. 
Otra de 30 d e m a y e de 1939 id. id. al Comandante 
de Caballería, retirado, D.-. Pedro Gil Perrin, otro 
Jefe y .varios Oficiales.—Página 3041. 
íet irós.—Orden de 30 de mayo de 1939 disponiendo 
el pase á la situación de retirado'de los Oficiales 
de la" Giiaídia-Civil , Carabiiiérós, Infantería, Ar-
tillería e Ingenieros que se indica.—'^áginas 
3041 y 3042. 
• M A R I N A 
Ascensos—^Orden de 31 de mayo de 1939 ascendiendo 
al fempleo inmediato al Capitán de Corbeta don 
Ramón de Carranza y Gómez,—Página 3042. 
Otra de 31 de mayo de 1939 id, al id. D. Manuel de 
la Puente -y Arana.—Página 3042, 
Itra de 31 de mayo de 1939 id. a Teniente honora-
rio de, infantería de Marina al Alférez honorario 
den Manuel de Seto t)omecq.—Página 3042. 
^aja de buques—Orden de 2 de junio de 1939 dando 
de baja en las listas de la Arriiada al Guardacos-
tas "Tetuán".—Página 3042. 
Pímpleos honoríficos.—Orden de 31- de mayo de 1939' 
•nombrando Capitán y Teniente honoi iñcos, res-
pee ti;Valtteilte, a D. Joaquín Fernández Ros y don 
Fernando Aguirre.—Página 3042. _ 
Medalla Mil i tar .^Orden de 2 de junio de 1939 coan 
cedienck) lá Medalla Militar ál Comandante de Ar-
tillería de Armada, habil itado de Teniente Co< 
ronel, D. Guillermo de Medina y . Fernández. di 
Castío.—Páginas 3042 y 304i3, 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
Premios de efectividad.—Orden de 31 de máyo {« 
193'9 concediendo premios de efectividad al Capll 
tán de la Guai-dia Ovil D, Federica'Montero Lowt: 
no y otros.—Página- 3043. 
SUBSECRETARIA DE MARINA 
Dest inos . -Orden ,de 2 de junio .de 1930 destiriando a" 
las órdenes del Comandante General del Depan 
•f-a mentó de El Ferrol del Caudillo, al Auxliar pri< 
mero" Radiotelegrafisca D. José Francisco Enrique 
• Romay.—Página 3643. . - • 
Otra de 2. de junio de 1939 id. a l a Base Navaí ds 
: Sollér al Maquinista Mayor .(graduado de Tenieti-
te' Maqulñista) "D." Francisco Gaviño.—Páginas 
3043 y 3044. 
Licencia por enfermo.—Orden de l.í' de junio'de 1839 
concediendo dos meses de l icencia por enfermo al. 
Capitán Médico de la Armada D. Alberto P€l?< 
grin Ce r vera .—Página 3044. . 
SUBSECRETARIA DEL AIRE 
Destinos—Orden de 3l de mayo de 1039 destinand?; 
a Aviación al "Capitán de • Intendencia don Josi' 
Bosmediano Toril.—Página 3044. / 
Situaciones.—Orden de 31 dfe mayo de 1939 dispít 
n iendo pasen ¿ s i tuación'de disponibles los Jefa 
y Oficial don José Vent-os Pearce y otros, 
gina 3044, • . 
JEFATURA DE MOVILIZACION, INSTRUCCION Íi 
RECUPERACION 
Militarización.'—Dejando ^ n efecto la militaríKclóií 
de Gerardo González Díaz y otros,—^Página MM, 
ADMINISTRACION CENTRAL 
GOBERNACION—Subsecretaría de Orden Póbüco.-
. Prorrogando hasta el 31 de julio próximo el P^ O^ 
voluntario para la adquisición de licencias pa^ '' 
aparatos radio-receptores.—Páginas 3044 y 3045, 
OBRAS PUBLICAS—Servicio Nacional de Puertos y 
. Señales ¡Marítimas.-Autorizando a- B. Gaspar 
Mas.so. Gerente de la razón social Masso Herma-
• nos, S; A., domiciliada en Vigo, para hacer obras 
frente , a una fábrica de conservas de su prtpie' 
^ad.—Páginas 3045 y 3046. 
Autorizando a D. Francisco Fernández Cervera. pari 
aprovechamiento de .una parcela con destino a^ 
ampl iac ión de ;ina rábric¿ de conservas.—Fai-
nas'3040 y 3047. 
INDUSTRIA -Y COMERCIO.—Servicio Nacional 
Indastria —Reso';ucióiT de expedientes de las_en-
tidades y personas que se cita.—Págs. 3047 y 
ANEXO UMCÜ.-:--Anunclos oficiales, particulares f 
Adiuin-stración de Justicia,—Páginas 669 a 0¡6, 
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J E F A T U R A DEL E S T A D O 
LEY de i." DE JUNIO DE 1939 sobre declaración dé nulidad y expedición de duplicado de determinados 
títulos al portador emitidos por entidades donii ciliadas en España. 
La magnitud d e la expoliación l levada a cabo en la España que sufr ió el dominio ro jo-
leparatista, sobre los t i tu les mobil iar ios conser vados en los Bancos y en las C a j a s de part icu-
iies, alcanza p roporc iones desmesuradas . B a j o formas variadas, en muchos casos relaciona-
as con crímenes, imperó siempre la falta de re speto a la Justicia y al derecho a jeno, q u e 
•ueron sustituidos p o r la m á s absoluta a rb i t ra r i edad . Arb i t ra r iedad sobre los Establecimientos 
e crédito, arbi t rar iedad sobre las personas y los domicil ios; descuido, negligencia y un cúmu-
lo inmenso de deli tos comunes en t o m o del b otín. 
El problema jur íd ico d imanado de t a les depredaciones estuvo presente en la concien-
:ia de nuestros ó rganos de G o b i e r n o desde p r imerá hora . Y, a partir del Decreto de 19 de 
eptiembre de 1956 has ta la Ley de 22 de ab r i l úl t imo, u n a serie de medidas t end ió a amparar 
los legítimos propie ta r ios y a refrenar el f r a u d e . Sin embargo, no era posible has ta después 
le la total liberación del terr i tor io español y d el t ranscurso de las semanas necesarias para 
|ue los interesados percibieran exactamente su situación, dictar disposiciones que atacaran a 
ondo tan lastimoso es tado . Cumpl idos dos m eses de la Paz, es l legado ya el t iempo de la 
eparación. 
Sería pueril acometerla mediante una s imple aplicación de los preceptos contenidos en 
el Código de ,Comerc io , d ic tados para r e m e d i a r casos esporádicos y poco frecuentes. El pro-
blema actual es un p rob lema de grandes mas as de valores y requiere soluciones especiale's 
en las que la justicia y la garant ía procesal se c cncierten con la rapidez. A ello at iende la pre-
sente Ley, que enlaza, en l ó g k a jurídica con el Decre to de 19 de septiembre de 1936, y que 
preknde, ya que n o puede apurar el remedio d e tan to mal, abrir una etapa que jalonaran, ul-
teriormente, otras disposiciones encaminadas a proteger a los despojai^os que lo fueran has ta . 
de sus medios de p rueba . 
En su v i r tud , 
D I S P O N G O f ' 
^rffcuío Í .2—La declaración de nu l idad y consiguiente expedición de dupl icado de los 
I titules al portador, y a sean acciones, obligacio nes, cédulas, b o n o s o cualquier o t ro análogo 
Jemitidos por en t idades domici l iadas en E s p a ñ a , se realizará de acuerdo con el procedimiento 
^señaJacfo en la presente Ley, si bien al mism o sólo p o d r á n acogerse los mencionados efectos 
pue se encuentren en a lguno de los casos s igu ien t e s : 
I a) Const i tu idos en depós i to en custod ia, cuenta corriente . de valores, p ignoración, 
liianza, cartera u o t ra f o r m a de tenencia, desde f e c h a anterior al 18 de julio de 1956 en Bancos, 
«anqueros u o t ros establecimientos au tor izado s pa ra . l a práctica de esas operaciones o en Of i -
jcmas o Cajas de la Adminis t rac ión pública, siempre que duran te la dominación marxista 
ubieren sido ob l igados a la entrega de d i c h o s efectos o despose ídos en cualquier f o r m a de 
l'os mismos. 
Denunc iados p o r los propietarios ' d esposeídos, con anter ior idad a la fecha de la 
Ipresente Ley, ante la A u t o r i d a d judicial, J u n ta Sindical del Colegio de Agentes de C a m b i o 
II ° ^^ ent idad emisora de los t í tulos, in cluso si en este ú l t imo caso la denuncia n o 
I "Olera sido acompañada del certificado del A g e n t e exigido por el artículo 565 del Cód igo de 
|lpmercio. 
c) Los que n o es tando comprend idos e n los apa r t ados anter iores fueren derwnciados 
pintes del 1 de jul io p r ó x i m o a la En t idad e m i s o r a en la forma y con los requis i tos que exige 
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el art ículo 549 del C ó d i g o de Comerc io y a c o m p a ñ a n d o los documentos justificativos de i j 
p r o p i e d a d de los t í tulos. fl 
"^Articulo 2,5—Los derechos y accionés concedidos a los tenedores de los títulos compreJ 
d idos en el artículo anterior , quedarán en s u s p e n s o h a s t a ' t a n t o se formulen las oportunas dw 
claTac'iones judiciales en el p rocedimien to es tab lec ido en la presente Ley. ' • 
Articuló' J .2—Los Bancos y Establecimientos a que se refiere el apa r t ado a) del artícuM 
pr imero, procederán a fo rmar con t oda urgen cia relaciones circunstanciadas de los tiíi/JojB 
comprend idos en los casos seña lados por gl c i t a d o precepto, con especificación de si h a n 4 • 
objeto de. denuncia, aviso o publ ic idad, r emi t i éndo la a n t e s - d e l pr imero de jul io próximo a m 
En t idad emisora y a la Junta Sindical del Colegio de Agentes de Cambio y Bolsa. La Junta SinJ 
dical' comunicará, por su parte, á las ent idades emisoras las denuncias, comprendidas en el apaiJ 
t ado b ) del artículo pr imero que directamente la hubieren f o r m u l a d o . a 
Las En t idades emisoras ante las que s e presenten ' las denuncias a que se refiere ¿1 
á p a r t a d o c) del ci tado articulo, lo p o n d r á n s egu idamen te en conocimiento de la Junta Sindical! 
del Colegio de Agen tes de C a m b i o y Bolsa. I 
• Los -Juzgados de Primera Instancia que tramiten denuncias comprendidas en el apartal 
d o b ) del artículo 1.2 de esta Ley, deberán a b s t e n e r s e de ordenar las publicaciones que piel 
viene el número del art ículo 550 del C ó d i go de Comercio, p roced iendo , si ya no lo huí 
bieran hecho, a notif icar l a s . denuncias a la E n t i d a d emisora y a la Junta Sindical del ColegiJ 
de Agen tes de Cambio y Bolsa, remit iendo, en su caso, t o d o lo ac tuado al Juzgado compeJ 
tente. . • ' • ' • I 
Articulo A la mayor b revedad c a d a En t idad emisora publicará en el BOLETINI 
O F I C I A L D E L E S T A D O , en un per iódico d e gran circulación en su domicilio y en los deJ 
más de la Nación o del ex t ranjero d o n d e lo -es t imara conveniente, dada la distribución geográJ 
fica de los tenedores de los títulos,.- la relaci ón o relaciones sucesivas de los mismos que kl 
afectan comprend idos en los casos que p r e v i e n e el artículo 1.2 de la presente Ley y deque! 
haya tenido conocimientoí con la advertencia d e que si en el té rmino de tres meses desde suj 
- inserc ión en el B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O no le hubiere s ido notificada la ,exis-j 
tencia de oposición, procederá a solicitar del J uzgadd autorización para la anulación de los] 
t í tulos correspondientes y expedición de los o po r tunos dupHca-dos. I 
La publicación a que el pá r r a fo anterior se refiere será recordada en el segundo de losi 
ci tados tres meses, hac iéndose . en ella c o n s t a r la fecha y número e n . q u e las relaciones fue-j 
i on publ icadas y el día en que termina el p l azo para formular oposic ión. 
Artículo 5 . 2 — T r a n s c u r r i d o s los tres m e s e s ; a contar desdec ía fecha de la p u b l i c a c i ó n , 
en-e l B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O de la relación a q u e - h a c e referencia el articulcá 
anterior, sin haber m e d i a d o oposición, o dese s t imada ésta, la En t idad emisora r e m i t i r á al Ju« 
de Pr imera Instancia de su domicilio el e x p e d i e n t e original a los opo r tunos efectos. 
Articulo 6 . 2 — E l Juzgado, recibido el expediente , oirá al Minis ter io F i sca l ' y ; e x a m i n a d a s , 
las pruebas apor tadas , que. p o d r á ampliar par a rnejor proveer con aquellas que aprecie per-
tinentes, acordará la nul idad de los t í tulos y la expedición de los duplicado.s, si estima debida' 
mente just if icada la pre tens ión , deducida . En o t r o caso, y aunque no hubiera surgido oposicionV; 
la denegará, q u e d a n d o su je tos los derechos d e los. despose ídos a las normas que en su w 
se dicten. ' 
El Juzgado, en evitación de demora y a los efectos de la declaración que proceda. P'"'" 
desglosar de un mismo expediente par te de l o s t í tulos que en el mismo se comprendan. 
Articulo 7.2—La oposición a la anulación de los t í tulos y consiguiente expedición de sm 
dupl icados , podrá iniciarse po r los que se crean per judicados , bien d i r e c t a m e n t e a n t e la Enti ^ 
emisora o ante el Juzgado competente, dent ro del término señalado en el artículo 4.2 de esta . 
En el primer supuesto la"Ent idad emisora dará recibo de la oposición anunciada, reniitie" 
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'dola con el expediente original, al Juzgado de Primera Instancia competente. Si la oposición se hu-
biere formulado ante el Juzgado, éste requerirá a la Ent idad emisora para que iremita-el expe-
diente, concediendo en ambos casos al oposi tor , un plazo improrro'gable de nueve días .para 
que formalice' su demanda , cuya tramitación se acomodará . a la señalada para los inc identes 'en la 
Lev de Enjuiciamiento civil. . • 
Si el oposi tor no formalizará en plazo su demanda! o desistiere de ella, el Juzgado lo pondrá 
en conocimiento de la En t idad emisora para que por la misma pueda solicitarse en momento 
oportuno la anulación del t í tulo primitivo y la expedición del duplicado. 
Artículo S.-—El Juzgado durante la t ramitación de la oposición, podrá adoptar de- oficio 
o a instancia de par te las medidas que aprecie convenientes, alzando o - g r a d u a n d o la suspensión 
decretada en el artículo 2.5 de esta Ley, pud iendo facultar en tal sentido al desposeído para asis-
tir a las Juntas generales y percibir intereses con o sin caución. 
Articulo 9 .2—Ninguna oposición y en general ningún derecho sobre los títulos al por tador 
de erílidades-domiciliadas en España, podrá legitimarse alegando actos de disposición, onerosa o 
gratuita, realizados por el titulado, gobierno de la zona roja, agentes de. su supuesta administra-
ción pública, personas que hubiesen actuado como mandatarios, fiduciarios, cesionario^ o contra-
tantes, o por aquéllos a quienes por algunos de- los expresados órganos o personas hubieran sido 
transferidos los t í tulos, siempre que - estos actos se hayan producido con í>osterioridad.aI 18 de 
julio de 19.36 y y á se hayan verificado en España o en el extranjero, en fecha, anterior o pos te - ' 
rior a la terminación de la guerra, por ser -cales actos nulos de conformidad con la legislación vi-
gente. - , . . • 
Articulo 10.—El dupl icado, que en su caso se expida, llevará el mismo"número que el tí-
tulo primitivo; expresará que tiene -ial carácter; producirá . los mismos efectos que el susti tuido y 
será negociable con iguales condiciones.-Su expedición anulará el tí tulo primitivo y se hará cons-
tar-así en los asientos de los registros relativos a éste.' 
Articulo- 11.—Los que no habiendo formulado en su día la oposición a que hace referen-
cia el articulo 7.- de esta Ley, estimen lesionados sus derechos por la expedición y entrega del 
duplicado, podrán ejercitar contra aquél a cuyo favor se hubiera expedido las acciones que pue.-
dan corresponderle. ^ ' • 
Articulo J2.—Las Ent idades o particulares a cuyo favor se expidiese el duplicado de sus 
tituloy, de acuerdo con las -prevenciones contenidas en esta Ley, vienen obligados a sujetár di-
chos eíectos a las responsabi l idades a que los mismos se encuentren sujetos . . 
El incumphmientó de esta obligación llevará aparejado el pago de una suma, en concep-
to de sanción penal, igual al importe de las re.sponsabilidades de que los títulos respondan, en 
favor del per judicado. . - . 
Articulo 13.—Todos los gastos que ocasionen las actuaciones prevenidas en esta Ley, salvo 
los que se p romuevan en caso de oposición, serán satisfechos por la ent idad emisora de los títulos 
cuyo duplicado se pretende, la que los prorrateará entre quienes aleguen ser sus propietarios. 
Articulo 14.—El procedimiento prevenido en la presente Ley podrá apHcarse aun tratán-
dose de entidades emisoras nO domiciliadas en España, siempre que tuvieran en ella establecimien-
tos encarga'dos del pago de intereses, dividend os o capital, que será a quienes corresponda 
hacer las opor tunas publicaciones, entendiéndos'e con ellos las diligencias. 
Para ejecución de los acuerdos que no fueran susceptibles de cumplimiento en el terri torio 
español, la A u t o r i d a d judicial se d i r i ^ r á al Minis t ro d i Hac ienda por la opor tuna vía para que 
por mediación del de Asun tos Exteriores pract ique las gestiones conducentes a la cumplida eii-
<^ acia en el extranjero de dichos acuerdos. • . ' 
Articulo / 5 . ~ L o s Bancos a los que se hubiere desposeído' duran te lo dominación roja en 
circunstancias señaladas en el apar tado a) del pr imer ar t ic ido.de est^ Ley, las Ent idades emi-
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soras, o Sindicatos de accionistas y las Asoc iac iones-de obligacionistas, cedulistas, etc., tendrán 
plena personal idad para ejercitar ante toda clase de Tr ibunales en España y en el extranjero, en 
representación y a favor de los deposi tantes, accionistas, obligacionistas, asociados, etc., acciones 
civiles o criminales encaminadas a evitar que prevalezcan los actos de disposición "mencionados 
en el artículo 9° o cualquier otro que implique una expoliación de los tí tulos. 
Artículo 16.—Se ratifica de manera expresa la nu l idad de las t ransmisiones y negociacio-
nes de valores acordada eri 19 de septiembre de 1936 por la Junta de Defensa Nacional , en su 
Decreto numero 119, y en su v i r tud no t e n d í a n n ingún valor ni efecto las que se hayan reali-
zado o realicen en contra de tal disposición. 
Artículo 17.—La suspensión de derechos establecida en esta Ley no 'mod i f i c a lo prevenido 
por la de 22 de abril de 1939 q.ue continúa en todo su vigor. 
Artículo 18.—Para los casos no comprendidos en el articulo 1.2 de la presente Ley, y en 
fanto otra cosa no se acuerde, continuará aplicándose lo dispuesto en la Sección 2.3 del Títu-
lo 12, del Libro 2.2 del Cód igo de Comercio, entendiéndose que el Juzgado del domicilio de la 
ent idad Emisora es el único competente a tales efectos. 
Artículo 19.—Yl Min is t ro de Hac ienda queda" autor izado para dictar las instrucciones que 
requiera la ejecución de esta Ley. 
Artículo 20.—Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a esta Ley, la cual en-
trará en vigor el día de su publicación en el B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O . 
As í lo dispongo por la presente Ley, dada en Burgos, á primero de junio de mil novecien» 
tos treinta y nueve .—Año de la Victoria. 
A F R A N C I S C O F R A N C O 
G O B I E R N O D E LA N A C I O N 
MINISTERIO DE OBRAiS 
PUBLICAS 
O R D E N de 21 'de mayo de 1939 
nombrando Presidentes de las 
Juntas de Detasa para ¡a apli-
cación de la Ley de 24 de junio 
de 1938 y del Reglamento de 28 
- de diciembre del mismo año. 
limo. Sr.: Para el debido cum-
plimiento de lo dispuesto en los 
artículos primero de la Ley de 
24 de iunio de 1938 y 10 del Re-
glamento para su ejecución del 
28 de diciembre siguiente, este 
Ministerio ha tenido a bien nom-
brar a los Letrados-Intervento-
res del Estado en la Explotación 
de Ferrocarriles q u ; .se indican, 
para las Presidencias de las Jun-
las de Detasa de las provincias 
que se 'sxpresan a continuación; 
Juntas de primera categoría 
La • Coruñ.a.—Don A 1 f o n s o 
Gon:iález Candeira. 
Juntas de segunda categoría 
Gerona.—Don Teófilo Arranz 
Collado. 






Lo que pongo en conocimien-
to d ; V. I. para su cumplimien-
to y demás efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Santander, 21 de mayo de 1939. 
Año de la Victoria. 
ALFONSO PEÑA BQEUF. 
limo. Sr. Jefe del Servicio Na-
cional de Ferrocarriles. 
O R D E N de 22 de mayo de 1959 
nombrando Secretarios de hs 
Juntas de Detasa, a los Inier-
veatores del Estado en U Ex-
• plotación de Ferrocarriles, que 
se mencionan. 
limo. Sr.: D s acuerdo con lo 
dispuesto en el articulo primero 
de la Ley de 24 de junio de 19J« 
y demás artículos con él concor-
dantes del Reglamento para U 
ejecución de aquella Ley, del 2o 
de diciembre del mismo año, este 
Ministerio ha tenido a bien nom-
brar a los siguientes In tervento-
res del Estado en la" Explota-
ción de Ferrocarriles, para las 
Secretarías de las juntas de De-, 
tasa en las provincias que se ex-
presan a continuación: 
Juntas de primera categoría 
Barcelona.—Don Emilio Ga-
Uur Lópjz . 
Juntas de segunda categoría 
Pontevedra. — D o n En r ique 
Martí Alonso. 
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Juntas de tercera categoría 
Segovia—Don J u l i o Avello 
Suárez. 
Lo que pongo en conocimiento 
de V. I. para su cumplimiento y 
demás efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Smtand;r, 22 de mayo de 1939-
'Año de la Victoria.—El Subsecre-
tario, José M. Torroja , 
;IJmo. Sr. Jefe del Servicio Na-
cional de Ferrocarriles, Tran-
vías y Transportes por Carre-
tera, . -
ORDEN de 21 de mayo de 1939 
nombrando Secretarios icíe las 
Janfas.de Deiasas en distmías 
provincias, en cumplimiento de 
h Ley de 24 de junio de 1938 
y del Reglamento para su eje-
cución. 
limo. Sr.: Con motivo de Ja 
liberación por '2l Glorioso Ejér-
cito Nacional de- las provincias 
que-a continuación se-exponen, 
y en cumplimiento de lo dispues-
; to en la Ley de creación de las 
Juntas de Detasas de 24 de junio 
de 193S, II Año Triunfal , y del 
Reglamento para su ejecución 
del 28 de diciembre del mism'ó, 
este Ministerio ha tenido a b i ín 
noabrar a los siguientes Inter-
ventores del Estado.en la Expío-
tación de Ferrocarriles, y per t ; -
necientes a la Inspección, para 
las Secretarias de las Juntas de 
Detasas que se mencionan: 
Primera cats^oría 
M^^^drid: Don Gerardo Escu-
r r o A^lbillo, por traslación,, pro-
visionalmente y en comisión. 
valencia: Don Santiago Gtii-
"en Moreno. 
Vizcaya: Don Manuel García 
d-l Guzmán,- provisional-
mente y en comisión. 
Segunda categoría 
^Gercaa: Don Alfonso Luna 
Hwnlnde Antonio Morales 





Almeríar Don Guillermo Ji-
ménez González. 
Albacete: Don Ramón Maestre 
Pérez. 
Badajoz: Don Antonio Santies 
Garr ido. ' • 
Castellón e interinamente Te-
ruel: Don Nicolás Sánchez Calvo 
Ciudad .Real: Don Enrique 
Pérez Máfei . 
Cuenca: Don Victorino Pé-
rez tSarcía. 
Guadalajara : Don Joaquín An-
dolz Catalán. 
. Jaén: Don Octavio Rueda Gue-
rra, y-
Murciar Don Antonio Fernán-
dez Marcóte. 
Cuanto tengo el honor de. po-
ner en conocimiento de V. I. para 
su cumplimiento y demás efec-
tos. 
Dios guarde a V. I, muchos-
años. 
Santander, 27 de mayo de 1939. 
A ñ o de la Victoria.—El Subse-
cretario, José María Torroja. 
I Imo. .Sr . Jefe d-el Servicio N a -
cional de Ferrocarriles, Tran-
vías y Transportes po r Carre-
tera 
Ascensos 
O R D E N de 30 de mayo de 1939 
confiriendo J empleó inmediato 
superior al Capitán de Infante-
ría don Francisco Juan 5aura, 
En virtud de lo dispuesto por 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales, se confiere el 
empleo inmediato, con la anti-
güedad de 10 de diciembre de 
19B6, al Capitán de Infantería 
don Francisco Juan Saura, colo-
cándose en la escala de su nue« 
vo empleo a continuación de don 
Carlos Bbrdonado Chapela. 
JBurgos, 30 de mayo de 1959.-" 
Año de la Victoria. 
MINI iSTERI O DE D E . 
F E N i S A N A C I O N A L 
E j é r c i t o 
Alumnos 
O R D E N de 30 de mayo de 1939 
concediendo el desempeño y 
• consideración del empleo de Al-
férez de Infantería al Alumno 
don Luis 'Catuana y Gómez y 
otro. 
De acuerdo con lo dispuesto 
en la Orden de 11 de septiem-
bre de 1936 (B. O^ de la Junta 
de Defensa Nacional núrnero 22), 
y a propuesta del General Go-
bernador Militar de Valencia, se 
concede el desempeño y consi-
deración del empleo de Alférez 
de Infantería a los alumnos de 
ía Academia de Infantería, Ca-
ballería e Intendencia don Luis 
Caruana.y Gómez y don Enri-
que Adrién Igual. 
Burgos, 30 de mayo de 1939.— 
Afio de la Victoria. 
DAVILA, 
O R D E N de 30 de mayo de 1939. 
• confiriendo el empleo inmediato 
superior al Capitán de Caballe-
ría don Ricardo Panero Bucefa 
y otros Oficiales. 
En vir tud de lo dispuesto pó t 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales, se confiere el 
empleo inmediato superior, con 
antigüedad de 20 de marzo de 
1937, al Capitán de Caballería 
don Ricardo Panero Buceta y a 
los Tenientes de la misma Arma 
don Alvaro González Fernández^ 
Muñiz y don Fabriciano Rodrí-
guez Fernández, colocándose en 
las escalas de sus nuevos empleos 
a continuación de don José Héc-
tor Vázquez, don Emilio Riflón 
Rey y don Juan García Sáiz, r e s -
pectivamente. 
Burgos. 30 de mayo de 1939.— 
Afio de ia Victori'a. 
DAYILA. 
O R D E N de 30 de mayo de 1939 
confiriendo el etnpleo inmediatez 
superior al Teniente de Artille-
tía don José Moiño Rodríguez, 
En virtud de lo dispuesto por 
S. E, el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales, se asciende al 
empleo inmediato, con á:ítigüe-
dád de 20 de marzo de 1937. al 
Teniente de Artilleria don José 
Moiño Rodríguez. 
Burgos. 30 de mayo de 1939,— 
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Condecoraciones 
O R D E N de 27 de mayo de 1959 
autorizando al General don Jo'^ 
sé Iruretagoyena 'Solchaga para" 
usar sobre el uniforme la insig-
nia de la Orden Mehdauia. 
Se autoriza al General de Bri-
gada don José Iruretagoyena Sol-
chaga para usar sobre el uniforme 
la insignia correspondiente al gra-
do de Sümú, de la Orden Meh-
dauia, de la que se halla -en po-
sesión. 
Burgos, 27 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA 
O R D E N de 27 de mayo de 1959 
autorizando al Coronel don 
Francisco Franco Salgado-Arau-
}Q para usar sobre el uniforme la 
insignia de la Orden de la Co-
rona de Italia. 
Se autoriza al Coronel de In-
fantería don Francisco Franco 
Salgado-Araujo, para usar sobre 
el uniforme la insignia de la Or-
den de la Corona de Italia, de 
que ha sido nombrado Gran 
Oficial. 
Burgos, 27 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA 
O R D E N de 27 de mayo de 1939 
autorizando al Coronel don Mi-
guél Ribas" de .Pina para usar 
sobre el uniforme la insignia de 
la Orden de la Corona de Italia. 
^ Se autoriza al Coronel de Arti-
llería don Miguel Ribas de Pina 
Vivis para usar sobre el unir 
orme la insignia de la Orden de 
la Corona de Italia, de la que ha 
sido nombrádo 'Comendador . 
Burgos, 27 de mayo de 1939.— 
Año de la- Victoria. 
DAVILA 
Corona de Italia, de la que ha 
sido nombrado Comendador. 
Burgos, 27 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA 
O R D E N de 27 de mayo de 1959 
autorizando al Coronel don Luis 
de Martin-Pinillos para usar so-
bre el uniforme la insignia de 
la Cruz Roja Española y otra. 
Se autoriza al Coronel don Luis 
de Martin-PinJjlos y Blanco de 
Bustamante, para usar sobre el 
uniforme la Placa de segunda cla-
se de la Cruz Roja -^Española y 
la insignia de la Orden de la 
O R D E N de 27 de mayo de 1959 
autorizando al Comandante don 
Carmelo Medrana Ezquerra y 
otros para usar sobre el unifor-
me la insignia de la Orden de la 
Corona de Italia. 
Se autoriza a los Jefes y Oficial 
que a continuación se relacionan, 
para usar s"obre el uniforme la 
insignia correspondiente al gra-
do de Caballero Oficial ' de la 
Orden de la Corona de Italia, de 
la que se hallan en posesión. 
Comandante de Estado Mayor 
don Carmelo Medrano Ezqüerra. 
Idem de Artillería don Aureo 
Perote Martínez. 
Idem de Ingenieros don José 
JMarin Echevarría. 
Idem de Intendencia don Angel 
Rocha Muñoz. 
Capitán Médico, asimilado, don 
Pedro Alcover Sureda. 
Burgos, 27 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA 
O R D E N de 27 de máyo de 1939 
autorizando al Teniente don 
Juan José Fieras Alegre para 
Usar sobre el uniforme la insig-
nia deja Orden de la Corona de 
Italia. 
Se autoriza a l Teniente Médico, 
asimilado, don Juan José Pieras 
Alegre, para usar sobre el unifor-
me la insignia.de la Orden de la 
Corona de Italia, de la que ha 
sido nombrado Caballero. 
^ Burgos, 27 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA 
O R D E N de 29 de mayo de 1959 
autorizando al Comandante don 
José de Juste Iraolá para usar 
sobxe el uniforme la insignia de 
la Orden de la Corona de Italia. 
Se autoriza al Comandante^ de 
Aviación don José de Juste Iraola. 
para usar sobre «1 uniforme la in-
signia de la-Orden de la Corona 
de Italia, de la que ha. sido nom-, 
brado Caballero Oficial. 
Burgos, 29 de mayo de 1939.-4 
Año de la Victoria. 
.DAVILA. 
O R D E N de 29 de mayo de IW 
autorizando al Comandante éir 
José de Juste haola y un Ofá ¡ 
para usar sobre el uniformilí 
Cruz del Mérito de Guerra ila. 
liana. 
Se autoriza al Comandante de 
Aviación don José de Juste Iraola 
y al Teniente Médico, a«imik,do, 
don Guillermo Vilches Martínez,' 
pasa usar sobre el uniformí Is 
Cruz del. Mérito de Guerra ita-
liana, de la que se hallan en po-
sesión. 
Burgos, 29 de mayo de 1939:^  
Año. de la Victoria. 
DAVILA. 
Cruz del Mérito Militar 
O R D E N de 27 de mayo de Í9W 
concediendo la Cruz Roja del 
Mérito Militar al Sargento don 
José Belanche Navarro y Xin sal-
dado. 
Se concede la Cruz Roja del 
Mérito Militar al Sargento don 
José Belanche Navarro y al sol-
dado Santos Rabanaque Hernán-
dez, ambos del Tercio de Reque-
tés de doña María de Molina, 
los cuales, hechos prisioneros por 
el enemigo, volvieron a nuestras 
filas, habiendo sufrido el cautive-
rio sin menoscabo del honor mi-
litar. 
Burgos, 27 de mayo de 1939.-
Año de la Victoria. 
DAVILA 
Distintivos 
O R D E N de 27 de mayo de M 
autorizando al Comandante don 
César Caldevilla Carnicero pa;» 
usar sobre el Piniforme el oís" 
tintivo de Profesorado. 
Se autoriza ál Comandante de 
Estado Mayor don César Calde-
villa Carnicero para usar sobre el 
uniforme el distintivo de rrore-
sorado, por reunir las circunstan-
cias y requisitos r e g l a m e n t a r i o s , 
- Burgos, -27 de mayo de 1939--
A ñ o d ^ M Victoria. ^ ^ ^ ^ ^ 
wm 
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Libertad condicional 
O R D E N de 27 de mayo de 1959 
concediendo ¡a libertad condi-
cional a Zoilo Moreno García 
•y oíros. 
Vistos los expedientes de li-
bertad condicional remitidos por 
el Jefe del Servicio Nácional de 
Prisiones, en. favor de los pena-
dos por la, Jurisdicción de Gue-
rra qu: figuran en la siguiente re-
lación; en consideración a hallar-
se éstos comprendidos en las dis-
posiciones legales vigentes, ha-
biéndose observado los requisi-
tos s e ñ a l a d o s en el art ículo 101 
del Cód igo Penal, y de confor-
midad con lo dictaminado por la 
Sección de Justicia de este Minis-
terio, he resuelto conceder a los 
referidos penados la libertad 
condicional, que será efectiva, 
para c a d a u n o , desde e l d í a e n 
que hayan cumplido la parte pre-
cep tuada de su condena . 
Zoilo' Moreno García, conde-
nado a la pena de veinte años y 
un día de reclusión mayor, por 
el delito de .-.dhesión a la, rebe-
lión. 
Nicolás Garcia Casaus, con-
denado a la pena, de tres años de 
prisión menor, «por el delito de 
injurias al Movimiento Nacional. 
Rafaél Segarra García, conde-
nado a la pena de un año de 
prisión menor, por el delito de 
auxilio a la rebelión. 
losé Maria Royo Arizón, con-
denado a la pena de cuatro años 
Y dos meses d-e presidio menor, 
por el delito de atraco a mano 
armada. • 
Baltasar Abuelo Bona, conde-^ 
nado a la pena de tres años de 
prisión menor, por el delito de 
auxilio a la rebelión. 
francisco Oubel Ce.stro, conde-
nado a la pena de tres años de 
wsión correccional, por el de-
de auxilio a la rebelión. 
Antonio Luque Cruz, conde-
'^ auo a la peña de tres años y 
un día de prisión correccional, 
por el delito de auxilio a la rebe-
lión. 1 
Francisco Rueda CastiUo, con-
aenado a igual pena, por íI mis-
mo delito que el anterior. 
A ' ™ ' Larrañaga, con-
«Wdo a la pena de dos ,años 
prisión menor, por el delito 
-j proposición para la rebelión 
Lorenzo Duruelo Núñez, con-
denado a la pena de dos años de 
prisión menor, por el delito de 
auxilio a la rebelión. 
Francisco Día? Mesonero, con-
denado a igual pena, por el mis-
mo delito que el. anterior. ^ 
Marcelino Crespo Lavin, con-
denado a igual pena, por el mis-
mo delito que el anterior. 
Josefa Leiva Marín, condena-
da a igual pena por el mismo 
delito que el anterior. . 
Eduardo Montes Prieto, con-
denado a igual pen^, por el mis-
mo delito que el anterior. 
Julián Méntrida Benito, conde-
nado a la pena de dos años, once 
meses y diez di^s de prisión ma-
yor, por el delito de sedición. 
Mariano Dueñas Martin, con-
denado a la pena de dos años, 
cuatro meses y un día de pri-
sión menor, por el delito de se-
dición. 
Cipriano Blasco Sanz, conde-
nado a igual pena, por el mismo 
delito que el anterior. 
Felipe Reques San Fausto, con-
denado a igual pena, por el mis-
mo delito que el anterior. 
Samuel Pérez Díaz, condenado 
a la pena de dos años, once me-
ses y diez días de prisión ma-
yor, por el' delito de sedición. 
Burgos, 27 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVELA. 
Medalla Militar 
O R D E N de 22 de mayo de 1939 
concediendo la ^Medalla Militar 
al Alférez habilitado don An-
drés Seguí Pérez y un Subofi-
cial. 
Por resolución de 14 del ac-
tual, S. E. el Generalísimo de los. 
Ejércitos Nacionales se ha digna-
do conceder la Medalla Militar 
al Brigada, habilitado para "Al-
férez, del Tabor Ifni-Sahara, don 
Andrés Seguí Pérez (faJlecido), 
y al Sargento provisional de la 
Bandera de FET y de las JONS 
de Soria c^on Isaías Pablo Ma-
carrón, por los méritos que se 
relatan a continuación. 
Burgos, 22 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA. 
Méritos contraidos por el Alférea 
habilitado don Andrés Seguí Pérea 
Este Oficial mandaba la guar-
nición de Casa Colorada, posi-
ción que fué duramente atacada 
en la madrugada del día. 9 de 
abril de 1937, con motivo de la 
ofensiva que realizó el enemi-
go desde Sicilia Molinero a la 
Casa de Campo. La guarnición 
estaba compuesta de cincuenta 
fusileros y dos escuadras de 
ametralladoras. El enemigo con-
centró el fuego de artillería, mor-
teros y dos tanques contra dicha' 
posición, abriendo brechas en las 
tapias y lanzándose al ataque 
al amanecer, oculto en la niebla 
artificial producida por los pro-
yectiles fumígenos, durando el 
fuego de artillería todo el día y 
recibiendo unos 400 impactos 
dentro del recinto. Este Oficial 
dirigió brillantenie'nte la defensa, 
animando con su ejemplo a la 
fuerza y manteniendo elevada su 
rnoral, a pesar de no poder reci-
bir refuerzos por estar batidas 
las reservas sin apoyo de artille-
ría propia. Recogió ocho fusi-
les de los abandonados por el 
enemigo con los cadáveres más 
próximos a las tapias, causando 
a éste mayor número de bajas 
que los componentes de la guar-
nición, a pesar de la gran su-
perioridad en número y elemen-
tos jque los" atacantes tenían so-
bre los defensores. Posteriormen-
te, en los ataques del enemigo 
en el sector de Brúñete, que se 
iniciaron el 6 de julio, sucumbió 
en la posición de Los Llanos-
Quijorna, que defendió hasta 
perder la vida. 
Méritos contraídos por el Sargento 
don Isaías Pablo Macarrón 
Este Sargento se distinguió no-
tablemente en la cota 485, el 26 
de agosto de 1938, al mando de 
una Sección de arrietralladoras 
sometida a una fuerte concen-
traación de fuego artillero, al re-
chazar tres ataques enemigos, di-
rigiendo la fuerza de su Sección 
de manera admirable" y dando 
en todo momento pruebas de un 
gran valor y serenidad. En el 
momento más culminante del ter-
cer ataque y por baja de los sir-
vientes, se puso a tirar personal-
mente con una de las ametralla-
'^'^ras. resultando .gravemente he-
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acido, lo que no fué obstáculo pa-
ra que continuara sus fuegos, has-
ta el final del combate. 
0 R D E N de 22 de ihayo de 1939 
concediendo la Medalla Militar 
al Teniente don Pedro Rubio 
Tardío y otros Oficiales. 
Por resolución de 14 del ac-
" tual, S. E. el Generalísimo dé 
los Eiércitos Nacionales se ha 
dignado conceder la Medalla Mi-
litar al Teniente de Comple-
. mentó del Regimiento de Infan-
tería La Victoria núm. 28, don 
Pedro Rubio Tardío, y a los Al-
féreces don Juan Sendín Mar-
tin, del Regimiento de Carros 
de Combate núm.. 2,' y don Fe-
, dro Jesús Ar íoyo Valero de Ber-
nabé (fallecido), del Tercio de 
Requetés del Pilar, por los njé-
ritos que a . continuación se rela-
cionan. 
Bufgos, 22 de mayo de. 1939.— 
'Año de la Victoria. 
CAVILA, 
Méritos contraídos por el Teniente 
don Pedro Rubio Tardío 
Este Teniente demostró arrojo 
y denuedtí, al frente de su Sec-
' ción, en el asalto a la posición 
de Cabeza Grande, el día prime-
ro de junio de 1937, para su re-
cuperación, a pesar del intensí-
simo fuego que desde las altu-
ras, en posición completamente 
dominante y fuertemente atrin-
cherado, hacia el numerosísimo 
enemigo, logrando desalojarlo y 
obligándole a batirse en retira-
da. En la tarde deL mismo día, 
ante el fuerte contraataque que 
el enemigo llevó a cabo para apo-
derarse nuevamente de la posi-
ción,. después de una intensísi-
ma preparación artillera, consi-
guió rechazarlo, demostrando 
gran espíritu y serenidad, siendo 
el principal alentador del flan-
co derecho y causando al ene-
migo gran número de muertos, 
que abandoíió delante de nues-
ti'as posiciones, entre ellos el Ca-
pitán que mandaba las fuerzas, 
a quien dió muerte personalmen-
te, produciendo la desbandada 
del enemigo. Al día siguiente, 
este- Oficial tuvo que habérse-
las con otro fuerte ataque ene-
migó, el cual, merced al intenso 
fuego de artillería, consiguió "des-
trozar los parapetos, y a .cuer -
po libre, animando a sus solda~ 
dos, logró rechazar los asaltos 
que el enemigo intentó. 
Méritos contraídos por el Alférez 
don Juan Sendín Martín 
Este Oficial, que mandaba la 
Primera Cómpañía de su Bata» 
llón, guarnecía la posición "El 
Azor.",, y se distinguió notable-
mente el 31 de agosto de 1937 
en la defensa de la misma. Ei 
enemigo, apoyado por intensa 
preparación artillera, intentó has-
ta cuatro asaltos a la posición, 
siendo .todos ellos rechazados 
enérgicamente. Mantuvo en todo 
momento, con su valor, sereni-
dad y disposiciones adoptadas, 
bn m u y alto grado la moral y 
espíritu. de su fuerza,- ocasionan-
do al enemigo-numerosos muer-
.tos, que dejó en las alambradas, 
capturándole un prisionero y 
nuevas bajas en uña salida que 
ordenó, dispersándolo. En el úl-
timo asalto intentado, tuvo que 
ser evacuado por haber resulta-
do gravemente herido. 
Méritos contraídos por el Alférez 
don Pedro Jesús Arxoyo Valero de 
Bernabé 
• Este Alférez recibió orden el 
día 12 de septiembre de 1937 de 
salir con su Sección a reforzar 
la posición del "Cabezo", sec-
tor dé 'Bueña . Así lo hizo, en-
trando bajo, un intenso fuego 
de la artillería enemiga, hacién-
dose cargo de la posición y aren-
gando a sus defensores. En estos 
momentos, el enemigo, que se en-
contraba a cubierto a pocos me-' 
t ros de las alambradas, se lan-
zó al. asalto con granadas de 
mano, pero consiguió que el ene-
migo desistiese y se retirase. Nue-
vamente y esta vez en masas 
Compactas, se lanzó él ene^iigo al 
asalto dispuesto a tomar la po-
sición a toda costa. Dándose per-
fecta cuenta de la importancia 
del ataque y en el momento cum-
bre', se puso en pié y al grito 
de "Viva España" lanzó la pri-
mera granada de mano. El ene-
migo se retiró, no sin antes con-
seguir con una de sus granadas 
herir cu el vientre gravemente 
al Alférez Arroyo. Acudieron va-
rios en su auxilio para evacuar-
lo, pero no lo consintió, orde-
nando".que cada cual permane-
ciera en su sitio,'dispuesto a re. 
chazar cualqüier nuevo ataque 
M u y quebrantado el enemigo v 
ante su fracaso, recrudeció sus 
fuegos k artillería, pero este Al. 
férez continuó en su puesto aten, 
to a todo hasta la llegada del 
resto de la Compañía, entregan-
do entonces la posición a su 
Jefe, y por orden terminante ie' 
éste fué evacuado. Horas más 
tarde, falleció este bravo Oficial, 
O R D E N de 27 de mayo de J939,. 
• concediendo la Medalla MilHn ] 
al Teniente don Antonio Jímé- j 
• nez de Llano y. otros Oficiales,) 
Por resolución de 24 del actualj 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-.] 
citos Nacionales- se ha dignado j 
conceder la Medalla Militar a los i 
Oficiales del Ejército que a con- i 
tinuación se relacionan y por los ] 
méritos que se expresan: 
Teniente provisional del Bata-
llón de Montaña Flandes núme- ] 
ro 5, don Antonio Jiménez de j 
Llano. 
Idem ídem de la tercera Ban-I 
dera de La Legión, don Modes-1 
to Vidarde Uraga. j 
Alférez provisional .del Regi-
miento • de Carros de Combate 
número' 2, don Juan Diaz Trespa-1 
lacios (fallecido). 
Idem ídem del ídem ídem, don 
Manuel Loring Gilhou. 
Idem de la 18 Bandera de La 
Legión, don Angel Vila Duran | 
(fallecido). 
Burgos, 27 de mayo de 1939.-
Año de la Victoria. 
DAVILA 
Méritos contraídos por el Teniente' 
don, Antonio Jiménez de t'»"" 
Este Oficial sé distinguió no-
tablemente en la operación, del 
día 10 de a g o s t o úlfimo, en la j 
t o m a de la cota 644. Habiend<i' 
resultado" her ido , se negó rotun-
damente a ser evacuado, maní-
f e s t a n d o q u e sus servicios eran | 
aUí m u y úti les a la Patria, Y .a'l 
frente de s u Compañía, . ba]o in-
t enso f u e g o de artillería arm ^ 
automát icas y fusilería del enemi-
go , c o n s i g u i ó l legar el P " ® " ^ 
asal tando las trincheras, desaii^i 
jándo las con b o m b a s de mano Y 
pers igu iendo al cóntrario fflucn" 
más allá de la posición, causan-
do lé num ero s a s bajas V hacie" 
d o l é pr is ioneros , poniendo cohm 
m 
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tantemente de manifiesto su va-
lentía y arrojo. 
Méritos contraídos por el Teniente 
don Modesto Vidarde Uraga 
En el combate sostenido el día 
28 de mayo de 1938 en Portillo 
Ramiro, recibió su Compañía or-
den de ocuparlo, así como las po-
siciones dominantes sobre el rio 
de Mcalá, ocupande con gran bri-
llante! y al frente de su Sección 
el Sector izquierdo que le fué 
asignado, después de una- dura 
lucha con granadas de mano, ha-
ciendo al enemigo numerosos 
muertos y once prisioneros de la 
64 Brigada roja, apoderándose, 
además, de dos ametralladoras y 
veinte fusiles, poniendo en fuga a 
un batallón de carabineros y fa^ 
cilitando, con su distinguida ac-
tuación, el avance del séptimo 
Batallón de Zaragoza y otras Uni-
dades de la División a que per-
tenecía. Al día siguiente y tras 
duro combate con granadas de 
mano, pasó el río antes citado,4ia-
biéndose comportado brillante-
mente en cuantas operaciones in-
tervino en la reciente campaña. 
Méritos eontraídos por el Alférez 
don Juan Díaz Trespalacios 
En la noche del 11 de julio de 
1938 y cuando el enemigo había 
conseguido infiltrarse en nuestras 
líneas, en el Sector Espolón, al 
N. O. de Valí de Uxó, el Oficial 
cUado, dándose cuenta del peli-
gro, se lanzó rápidamente, con su 
oección, al ataque,, desalojando al 
enemigo, y aunque herido graví-
simamente, se negó a ser evacua-
do.' continuando la persecución 
que la situación fué com-
pletamente restablecida, en cuyo 
momento entregó el mando de ía 
sección, siendo evacuado al Hos-
P'tal de Castellón, donde faUeció 
«suidamente, habiéndose recogi-
do, dentro de la posición, los ca-
ñaveres de un Capitán y veinte 
soldados rojos. 
Méritos contraidos por e) Alférez 
don Manuel Loring Gilhou 
El día 12 dé mayo de 1938, este 
*-'ticial, al mando de su Sección, 
^In P ^^  asalto de la avanza-
«'lla del Vértice de Castelfrío, 
^«alojando los parapetos de la 
misma y continuando de esta ma-
durante la ocupación de la-
Posicion principal, dando muerte 
su pistola al sirviente- del fu-
' ametrallador . enemigo, impi-
diendo que los rojos se llevaran 
nuestros carros, inutilizados por 
el fuego de sus antitanques. 
En operaciones posteriores, de-
mostró siempre el mismo arrojo, 
siendo gravemente herido en la 
del día 17 de mayo, durante la de-
fensa de la cota 1581, no obstante 
lo cual continuó arengando a sus 
hombres hasta que fué evacuado; 
Méritos contraidos por el Alférez 
don Angel Vila Durán 
En la operación realizada el día 
6 de agosto último para conseguir 
la ruptura del frente Mequinen-
za-Fayón, marchó al freiíte de su 
Sección, que iba en cabeza de las 
fuerzas asaltantes, y puso de re-
lieve, .e;i todo momento, su ele-
vado espíritu, comportándose bra-
vamente hasta que falleció a con-
secuencia de las cinco heridas re-
cibidas en dicho asalto. 
O R D E N de 27 de mayo de 1919 
ampliando la de 22 de marzo úl-
timo (B. O. núm. 84), por la que 
se concedió la Medalla Militar 
al soldado José Romero Vega.. 
Se amplía la Orden de 22 de 
marzo último (B. O. núm. 84), por 
la que se confirmó la concesión 
de la Medalla Militar al soldado 
del Batallón Cazadores del Serra-
llo núm. 8, don José Romero Ve-
ga, en el sentido de que su segun-
do apellido es Vera y no como 
figuraba en la disposición de refe-
rencia. 
Burgos, 27 de.mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA 
Medalla de Sufrimientos por la 
Patria 
O R D E N de 27 de mayo de 1939 
concediendo dos Medallas de 
Sufrimientos por la Patria a do-
ña Cristina Izquierdo Izquierdo. 
Con arreglo al R. D. L. de 1^7 
de mayo de 1927 y R. O. C. de 
30 de julio del mismo año 
(QC. LL. números 230 y 322) y 
Orden de la Secretaría de Gue-
rra de 14 de mayo de 1937 (BO-
LETIN O F I C I A L núm. 209), se 
concede el derecho al uso de dos 
Medallas de Sufrimientos por la 
Patria, con carácter honorífico, a 
doña Cristina Izquierdo Izguier-
po, por el fallecimiento de sus dos 
hijos, don Ignacio Tasso Izquier-
do, Teniente^de Infantería, y don 
Joaquín Tasso Izquierdo,- Capi-
tán de iguaF Arma, con destino en 
Aviación, a consecuencia de heri-
das recibidas en, acción de guerra. 
Burgos, 27 de mayo de 1939.— 
Ano de la Victoria, 
DAVILA 
O R D E N de 29 de mayo de 1939 
concediendo dos Medallas da 
Sufrimientos por la Patria a do. 
ña Juana María Arévalo. 
Con arreglo al R. D; L. de 17 
de mayo de 1927 y R. O. C. de 
30 de juho del mismo año (CC. 
LL. números 230 y 322) y Orden 
de la Secrets-ria de Guerra de 14 ' 
de mayo de 1937'(B. O. núme-
ro 209), se concede el derecho al 
uso de dos Medallas.de Sufrimien-
tos por la Patria, con carácter ho. 
norifico, a d o ñ a Juana María 
Arévalo Garbiso, por el falleci-
miento de sus dos hijos, don Je-
sús Escudero Arévalo, Teniente 
de Navio, vilmente asesinado pcvr 
los marxistas a bordo del Acora-
zado "España" el día 20 de julio 
de 1936, y doii Pedro Escudero 
Arévalo, Sargento de Comple-
mento de Artillería, a consecuen-
cia de heridas recibidas en acción 
de guerra el dia 27 de julio de 
1936. 
Burgos, 29 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. ' . 
DAVILA. 
O R D E N de 29 de mayo de 1939 
concediendo la Medalla de Su-
frimientos por la Patria al Cabo 
Pedro Olivares "García. 
Con arreglo a lo dispuesto en 
el Reglamento adaptado al per-
sonal de la .Armada, aprobado 
por R. D de 26 de mayo de 1926 
(C. L. núm. 192) y Decreto de 
26 de eíiero de 1937 (B. O. nú-
mero 99), se concede la Medalla 
de Suifrimientos por la Patria al 
Cabo de fogoneros de la Arma-
da, del Batallón Expedicionario de 
Infantería de Marina del Departa, 
mentó Marítimo de El Ferrol del 
por haber resultado herido grave 
Caudillo, Pedro 01iv2.res García, 
el dia 11 de enero de 1938, quien 
deberá percibir la pensión de 25 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de fe-
brero de 1938. 
Burgos, 29 de mayo de 1939.— 
Año de ,1a Victoria. , , 
- DAVn,A 
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Pensiones 
O R D E N de 24 de mayo de 1939 
declarando con derecho a pen-
sión a doña francisca Gonzá-
lez Guerrero y oíros. 
En virtud de lo dispuesto en 
el artículo noveno del ' Decreto 
número 92, de 2 de diciembre de 
1936. y Orden de 21 de marzo de 
1937 (B. O. números 51 y 154), 
se declara>.con derecho a pensión, 
con carácter provisional, a !os 
comprendidos en "la unida reía-
Arma, Cuerpo 
o Unidad-o que 
pertenecían lo 
CGUsontes 
: R E L A C i o i i 
CkASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES 
Doña Francisca González Gue-
rrero 
Manuela Roldan Martin.. 
Isabel" Sanjuán Muñoz ,.. 
Magdalena Flores Porras.. 
Francisca Pineda Pérez ... 
María Redondo de Vega.. 
Benigna Pardo Céspedes., 





María Abejón Fernández. 
Isolina Lorenzo y Permuy 
Francisca Cellier Gartía... 
María Jiménez Agúndez... 
• María Monserrat V i l l á n 
Val idado 
María Campoy Navarro . . . 
Isabel G'utiez Izquierdo...-
Rosa Yarto Vera ... ... ... 
Manuela Barbera Martínez 
Aurora Carranza Diez 
Enriqueta Pérez Maraña. . . 
María Luisa Pujol Yfiol,. 
Nat ividad Salgado Uzal.. . 
Eusebia 'Iniesta Huertas. . . 
Elodia Mezquida Roig 
Catalina López Jiménez... 
Maria de l a s Mercedes 
Alonso-Cuevillas Rodrí-
guez ... .-. 
Angeles Pérez Sanz-Daza.. 
Eduvigis Salvador García. 




Ascensión Virriales -Pinar. 
Huérfana. Armada.,.. 
Viuda G. Civil... 
^dem.., ... Artillería.. 
Idem... ... Idem 
Idem Carabiner. 
Idem... ... Infantería. 
Idem G. Civil... 
Idem C. Mutild. 
Idem G. Civil... 
Idem Artillería.. 
Idem Idem... ... 
Idem.., ... CASTA.... 
Idem... ... Armada. . . 
Idem G. Civil... 
Idem Artillería.. 
Idem G. Civil... 
Idem.., ... Idem 
Idem Infantería. 
Idem Caballería 
Idem... ... Intervenc.. 
Idem. G. Civil... 
Idem... ... Intendenc. 
Idem. Infantería. 
Idem... Idem 
Idem.,. ... G. Civil... 
Idem..., ... Caballería 
Idem Ingenieros 
Idem Infantería. 
Idem... G. Civil... 
Idem,.. ... Armada. . . 
Idem E. M. 
Idem... ... O. Mtres.. 
Condestable D. Leandro Gotizález Bonifacioj 
Segundo Teniente D. Gregorio Antón MattirJ 
Mtro. Armero 1.- D. Maximino Corujp Posaáj 
Teniente D. Miguel Benítez Jiménez 
Idem D. Manuel Díaz Rollan 
Alférez D. Julio Calvo Rodríguez-
Brigada D. José Silvino Cantera .. 
Capitán D. José Gómez Manzanares .... ... 
Sargento D. Antonio Barra2;án Higuero ... 
• Mtro. Armero 1.2 D. José iMaria Fernández SJ 
Capitán D. Francisco Puente de la Serna ... 
Auxiliar segundo D. José López .\dega ... . 
Comdte. Ingenieros D. Pedro García Bermudi 
Suboficial D. Juan Domínguez Mogollón ...f 
Capitán D. Camilo Burgos Sánchez ....... 
Guardia D. Lorenzo Gómez Ventura 
Alférez D. Daniel Castrillo de Diego ..• 
Tte. Coronel D. Cayetano de R e y n a Travieso i 
Comandante D. Juan García-Margallo Cuadtaj 
Interventor Distrito D. Aquilino Bravo terez|' 
Subteniente D. Emilio Pérez Manso ... -
Coronel D. Emilio Pujol Rodríguez 
Comandante D. Rafael Botana Salgado ... 
Suboficial D. Luis Pinto Pinto ... 
Alférez D. José Carbonell Faura ... 
Sargento D. César Bordonau Pons 
Teniente Coronel D. Francisco. Carcaño MaS 
Capitán D. Enrique López Belda 
Cabo D. José Campos Molina •• 
Contralmte. E. S. D. Joaquín Cetvera Va lderra 
Tte. Cnel. D Leandro Haro L a d r ó n de Guev 
Oficial tercero D. Manuel Martínez Oon.ait 
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Ición, que empieza con doñá, Fran-
|: cisca González Guerrero y ter-
j .mina con doña Tomasa Alegría 
llCatalán, cuyo^ kaberes pasivos se 
satisfarán en la forma que se ex-
presa en dicha relación, mientras 
conserven la aptitud legal para el 
percibo. 
Burgos^ 24 de mayo de 1939.-
Año de la Victoria. 
DAVILA 
S E C I T A 
l e se 
p a c 
Gobierno Militar o 
Aifloridad que 
debe dar conoci-
iliienlo a - los inte-
resados 
Leyes o Reglame,n-
tos qué se les 
aplica 
Fecha en que debe 
empezar el abono 'd< 
la pensión 
Delegación d e Ha-
cienda de la Provin-
:ia en que se ' les 
consigna el pago o 
Cuerpo o Pogadurío 
RES IDENC IA DE 
/ 
LOS INTERESADOS i 
Dio -Mes Año Pueblo Provincia 
pij;^ ÍRefilai5icnfp del Mon-
L a a i i ... j jviiiií.r 
Zamora... t.. 
V 
iDecreto 22 enero 




jDectetosde 6 mayo y 
I 7 Agosto d.'lQSl 
~ (D. D. O.O. núms, 








Idem.. . „ .. 
Cádiz ... ... 
Cáccres 
Barcelona ... 
. . . . . . 
jdem., .. . . . . 
Idem,. ... 
i t : : r:::: -
H ^ ® 
Wem 
Idem.: . . . ... 
19. Mayo.. 1938 
7 Octub.. 1938 
9 Abril... 1939 
21 Enero.. 1939 
25 Nbre... B38 
27 Octub,. 1937 
6, Agosto 1937 
7 Abril.., 1939 E s t a t u t o de 
Clases Pasi-
vas del Es-
tado de 22 
d e octubre! 16 Febwr. 1939 
8 Enero-- 1939 
23 Agosto 1938 
ds 1926. 
Idem,. ... , 
Idem.. ... , 




Art. 2:9 del 
Decreto nú-
mero" 92 de 
2 de diciem 
bre de 1936 
( B . O . d e l E . 
número 51} 
8 Enero,. 1939 
11 Enero,. 1939 
28 Enero.. 1939 






Oviedo.. . . . . ... 
ütpísijna Esp. te ítlüia 
Badajoz 
Logroño. ... ... 
La Coruña. . . .. 





























C á d i z , . 
Cáceres. 
1 Octub.. 1936 Barcelona Barcelona .... Barcelona, 
1 Julio... 1938 Idem.. .. . ... Idenri. 
1 Sbre ... 1936 Idem.. ... Idem. 
1 Sbre .;, 1936 Idem,, ... Idem. 
1 Dbre, . . 1936 Idem ... Id tm. 
1 Octub.. 1936 Idem,. ..i ... Idem. . 
1 Dbre,,, 1936 Idém,. ... ... Idem, 
1 Agosto 1936 Idem Idem. 
1 Octub.. 1936 Idem Idem. 
1 Dbre... 1936 Idem ' ídem. 
1 Marzo . 1937 Idem.. .... ... Idem, 
1-Mayo., 1938 Idem.: .. . ... Idem. 
1 Sbre . , . 1936 Idem.; Idem, Idem. 
1 Sbre . . . 1936 Idem,. ..i ... Idem. 
1 Sbre-.. 1958 Tarrasa. . : ... ídem; 
• 1 Dbre,.. 1936 Madrid Madrid , . . .... Madrid. 
1 Dbre.., 1936 Idem Idem. 
1 Dbre,.. 1936 Idem... ..'. ... ... Idem,. ... ... Idem. 
B 
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NOMBRES DE LOS INTERESADOS Parentesco cor 
los causantes 
Doña Elena Gutiérrez Feniaüd... 
" Cándida Gutiérrez Rpdri-
guez ... 
" R o s a Martin-Romo He-
rrera 
" Dolores Izquierdo Oteiza. 
" Angeles Idoate Bejérón... 
" Mar ía . de la Encarnación 
López de la Cámara ... 
" Lorenza Rodríguez Fernán^ 
dez „ . 
" Daniela Vega Arberquilla. 
" Angela Ortega . Escudercu. 
" Rosario Olmedo Mendoza 
. " Isidra Oliva Benito 
" Luisa Aguado Cuadrillero 
Saleta Bescansa Sanz 
" Teresa Hur tado Rincón... 
'" María Sáiz González 
" Florencia..Miranda Fraga.. 
" María Mena Mora ... ... 
" "Emilia Fernández Toro- . . . 
" Consuelo Castillo Soriano. 
" María de la Concepción 
Lodos y Rodríguez ... 
" P a t r o c i n i o Rodríguez 
Avila ... 
" Jenara Gallego Pascual ... 
" María del Carmen Quin-
tana Caicedo 
" Carmen Guitart Tort 
" María Estela Siscart 
Juana Ruiz ^Ponsetí 
" M.S Carmen"" Saura Fargas 
Don José Luis García Agosti.... 
Doña Maravillas Santos Reguera 
" Mar'va R u b i o Beítrán 
Silveria Hernández An-
gosto 
" Encarnación Murcia . Ma-
drid .:.. ... 
" Matilde Rivera Almagro.. 
" .Carmen Lucas Girona ... 
" María Guardiola Díaz ... 
" Catalina Coll Pons ... ... 
Mercedes Combellé Puér-
tolas. 
•" Elena Ceballos y Botín ... 









































































Idem,,. . . . 
1. Marina., 








CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES 
Teniente D. Eduardo Pérez Lombana 
Alférez D. José Muñoz Alvarado I 
Brigada D. Antonio Mayans Castelló 
Comandante D. Miguel Calderón Suámi' 
Teni-ente Coronel D. Adriano del Pino Sái 
Idem D. Rafael Serrano Escribano ,,J 
Guardia Andrés Sánchez García ... 
Sargento D. Eloy Sánchez Moñivas j 
Idem D. Francisco de la Rosa Muñoz ..,, 
Comte. D. José de la Cerda y López Mol 
Guardia Aureliano Aranda Ikirgos ,.. 
General B'rigada E. S. D. Joacjuin FanjuH 
Tte. Gral. E. S. D. José Rodiiguez Casad 
Alférez D. Gonzalo. Vara Ojeaa 
Idem D. Matías Fernández Rodríguez .., I 
Capitán D. Manuel Astillero García f 
Guardia José Cozar Fernández 
Teniente D. Antonio García Alvarez .., ^ 
Capitán D. Mariano Tejera de la Peña 
Tte. Coronel D.. Enrique Cao-Cordido Mij 
Teniente D. Carlos Samper Roure j 
Guardia segundo Manuel Valiela Redondo! 
Comandante-D. José de la Lomftana Carnicj 
Alférez D. Ramón Farrás Besolí 
Teniente D. Francisco Gómez Simó .. 
Comandante D. Francisco Granell Bisbal i 
Teniente D. Mig-uel Garau Fargas ... ... 
Teniente Coronel D. José García IbarrolaJ 
Comandante D. José Asenjo Alonso j 
Idem D. Antonio Bonilla San Martin J 
Capitán D. Carlos García.y Bermiidez de' 
Teniente Navio D. Alfredo Oliva IIam"S'' 
Idem D. Manuel Cebreiro Blanca ••.•i 
Capitán Corbeta D.. Ramón R o d r í g u e z Uz« 
Capitán Navio D. Ramón María Gómez ra 
Comandante D. Antonio Alvarez Bene]amf 
Cabo Teodóro Navarro Castillo 
Comandante D." José Arana Tarancon 




o b s e R 
Se'le transmite la pensión vacante por fallecimienW de sirmadrc, doña María Aurora Guerrero BonitoW' 
por otra resolución de dicho A l t o Cuerpo de fecha 16 de marzo de 1931, en virtud de lo preceptuau 
Le será abonada hasta el día 11 de enero de 1956, que se cumplen, los 17 años de pensión i^to 
La cobrará por mano de su tutor legal y mientras conserve^ la aptitud exigida por las Leyes para si p 
(!)• S e l e s concede el 50%'del sueldo de los respectivos causantes, excluidas las gratificaciones que 
Burgos, 24 de mayo 'de 1939 . -Año de la Vic to r ia . -E l M i n i s t r o d : D e f e n s a Nación 
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iqge se 
Gobierno Militar c 
Autoridad que 
debe dof conoci-
miento a to« inte-
resados 
Leyes o Regiamen: 
tos que :e les 
apl ica 
Fectia. en «jue jdebe 
empezar el abono de 
la pensién 
Día M e s Año 
Oelesación d a Ha-
cienda de la Provin 
c í a ' en que se leí; 
consigna 
Cuerpp o 
Madrid — ••• . 1 Agosto 1936 Madrid M. Madrid ••• 
[dem.. . . . 1 Dbre... 1936 Idem., jt.jt «« w. Idem., „ 
Idera» ... 1 Dbre... 1936 Idem,. Idem,. ».. 
IdeQit. ..« 1 Dbre... 1956 Idem.. , . , ^ Idem.. . . . . . . 
Idem.. .. . 1 Dbre... 1936 Idem.. „ i Idem.. „ . 
Idem.. 1 Sbre „ . 1936 Idem.. un E»., Idem.. i,. 
Idem.. 1 Dbre.., 1936 Idem.. Idem,, u . 
Idem.. 1 Dbre... 1936 Idem.. u» 1.. Idem,. i . . 
Idem.. „ , . . . 1 Sbre ... 1936 Idem,. ..f Idem.. K.. 
Idem,. „ , »,.. 1 Dbre... 1936 Idem.. , . . Idem., ua 
Idem.. . . . . . . 1 Dbre... 1936 Idem.. Idem,, n 
Idem.. . . . . . . -1 Sbre ... 1936 Idem.. .r< u t ».-. Idem.. 
Idem., ».. 1 Dbre.... 1936 Idem.. t a ».. Idenj,. . „ 
Iderii.. ..i,,... I Dbre.„ 1936 Id.em.. iif Idem,; „ 
Ideru.. . . . 1 Agosto 1936 Idem.. ¿.í ,».. Idem,, .rt i,.. 
Idem., . . . w - ' 1 Dbre.,. 1936 "Idem., i... Idein.. „ , . . . 
Idem.. .... 1 Dbre... 1936 Idem.. . . . ... Idem.. . . . 
Idem.. . . . ... Art . 2.2 del - "1 Dbre... 1936 Idem.. ... Idem.. »,. 
Idem . . . Decreto nú- 1 Dbre,..' 1966 Idem.. , „ l i . 
mero 92 de 
Idem., Idem ... 2 d» diciem- 1 Dbre... 1936 Idem,. m, ».. 
bre de 1936 - • 
Idem.. ... . . . (B. O . d e l E . 1 Dbre... 1936 Idem.. .... . . . i . . Idem.. , , , 
Iflem núm. 51). 1 Dbre... 1936 Ideni.. . . . ... 
Valladolid ... 1 Octub.. 1936 Vaíladolid VaUadolid ... 
Lérida . . . 1 Nbre... 1936 Lérida ... Seo de Urge 
Idem 1 Agosto 1936 Idem.. ... . . . ... Alearraz.. . . . 
P. Mallorca.. 1 Dbre... 1956 Baleares , . . Mahón ... i.. 
Idem 1 Sb re . . . 1936 Idem .. . Idem.. 
Burgos ... . . . 1 Dbre . . . 1936 Madrid ... ... ... Burgos .rt . . . 
Idem. 1 Sbre ... 1936 Idem .... .Idem., 
Idem.. ... • 1 Dbre... 1957 Burgos Idem.. . . . 
Murcia . . . ... 1 Sbre' . . ' 1936 Murcia ... Cartagena ... 
Idem.. 1 Sbre . . . 1936 Idem 
ídem., . . . ... 1 Sbre ... 1936 Idem.. 
Idem.. 1 Sbre ... 1936 Idem ... Idem ... 
Idem 1 Sbre . . . 1936 ídem., i 
P. Mallorca.. 1 Sbre .„ 1936 Baleares Mahón 
Huesca ... „ . 1 Agosto 1936 Ontiñena 
Madrid... 1 Dbre... 1936 Madrid ... ... 








































p ^ ^ E • s . ' • ; . 
[itorgada por acuerdo del Consejo Supremo de Guerra'y Marina de 2 d e junio de 1920 y elevada su cuantía 
I®'a I.ey de Presupuestos de 1929. 
^ ron el número de años servidos por el causaii 
[Auditor Jefe de la Sección, .Antonio Izquierdo. 
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Reingreso en la situación de 
actividad 
O R D E N de 27 de mayo de 1939 
disponiendo se considere rein-
gresado en la situación de acti-
vid'ad el Corñandante de Infan-
tería, retirado, don Ramón 
Duart Monforte. . " 
Para los efectSs del artículo úni-
co del Decreto núm. 275, se dis-
pone que el Comandante de In-
fantería - retirado d o n Ramón 
Duar t Monforte, fallecido a con-
-secuencia de herida, sufrida en ac-
'ición de guerra, se considere re-
ingresado en la situación de acti-
vidad en su empleo de Coman-
dante, con efectos admmistrativos, 
3> partir del 15 de junio .de 1937. 
i Burgos, 27 de mayo de .1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA 
D R D E R de 30 de mayo de 1939 
reintegrando a la situación de 
actividad al Comandante de In-
fantería, retirado, don José 
Mont Salieras y otros Jefes y 
Oficiales. 
Se reintegra a la situación de 
. actividad, con^ arreglo a lo dis-
puesto en los Decretos-Leyes de 
8 de ensvo de 1937 (B. O. núme-
ro 83) y 11 de abril de 1939 
(B. O. número 103), colocándose 
en su. respectivas escalas, con los 
empleos y en los puestos que se 
indican, a los Jefes y Oficiales 
de Infantería que figuran a con-
tinuación: 
Comandante d o n / J o s é Mont 
Salieras, a Coronel, con antigüe-
dad de 20 de marzo de 1937, a 
continuación de don Francisco 
Delgado Serrano. 
Idem don Conrado Catalá Lle-
vot, a Coronel, con íd ;m de 2Q 
de marzo de 1937, á continua-
ción de don José Mont Salieras. 
Idem don Eugenio González 
•'Amador, a Coronel, con ídem de 
.18 de marzo de 1938, a continua-
••ción de don Pedro San Pedro 
Martín 2z. 
Idem don Camilo Meiiéndez 
Tolosa, a Teniente Coronel, con 
ídem de 28 de septiembre de 
1937, a continuación de don José 
Rodríguez Díaz de Lecez. 
Idem don Guillermo García 
Alemany, en su empleo, con ídem 
27 de agosto de 1928, a conti-
nuación de don Juan Fernández 
Matamoros Arsuaga'. 
• Idem don Angel Soto Ortiz d i 
Elguea, en su empleo, con ídem 
de 27.de octubre de 1928, a con-
tinuación de don José Calderón 
Goñi . 
Idem dpii Juan Castro Oran-
tos, 'sn su empleo, con ídem de 
26 de noviembre de 1930, a con-
tinuación de don Adol fo .Gracia 
Ruiz de Alejos. 
Idem don. Mariano Cristóbal 
de la Torre, en su empleo, con 
ídem de 23 de mayo de 1931, a 
continuación de don Víctor Dá-
vila Arrondo. 
.Capitán don Gerardo Sanz 
Agero, a Comandante , con ídem 
de 30 de diciembre de 1935, a 
continuación ds don Enrique Mu-
ñoz Elez-Villarroel. 
Idem don V"alentín López Ji-
ménez, a Comandante, con ídem 
de 22 de octubre de 1936, a con-
tinuación de don Francisco Or-
tiz Magariño. 
Idem don Francisco • Escudero 
Verdún, a Comandants, con ídem 
de 22 de octubre de 1936, a con-
tinuación de don Antonio Alva-
rez López-Baños. 
Idem don Luis Soler García, 
a Com&ndante, con ídem de' 10 
de diciembre d^ 1936, a continua-
ción dé don Carlos Bordonado 
Chapela. 
Idem don Manuel Asenjo 
Alonso, a Comandante, con ídem 
de 10 de diciembre de 1936, a 
continuación de don Onofre Su-
nico Peralta. 
Idem don Eugenio Bonelli Ru-
bio, a Comandante, con ídem de 
20 de marzo de 1937, a continua-
ción de don Manuel Zumel Ma-
riño. 
Idem don Joaquín' Zuriaga de 
Silóniz, a Comandante, con ídem 
de 20 de marzo de 1937, a con-
tinuación de don Salvador Vi-
llarroya Casas. . 
Idem don José Sampietro Mo-
drego, a Comandante, con ídem 
de 20 de m a n o de 1937, a conti-
nuación de don Felipe Abella 
Moreno. 
Idem don Vitente Garzón 
Fuerte, a Comandante, con idem 
de 20 de marzo de 1937, a con-
tinuación de don . José Miguel 
Ojeda. 
Idem don Bartolomé Nicolau 
Garcia, a Comandante, ^on ídem 
de 26 de marzo de 1937, a ccn-
tinuación de don Adolfo Calen, 
ti Carriles. 
Idem don Federico Errarte Ríh 
naldi, a Comandante, con ídem 
de 18 d2 marzo d t 1938, a con, 
tinuación de don Luis Balmase, 
da Sánchez Arévalo. 
. Idem don Agustín Valderra, 
ma Morales de los Ríos, a Co. 
mandante, con idem 4.e 19 dt 
marzo de 1939, a continuación 
de don Manuel MiUán Manzana-
res. 
Idem don Damián Martin Sán-
chez, en su empleo, con ídem de 
25 de noviembre de 1928, a con. 
tinuación de don Isaías Romero 
Fernández. 
Idem don Marcelino Mira G^ 
cilia, en su empleo, con ídem de 
25 de marzo" de 1929, a continua-
ción de don Silvano Sanz Fer-( 
nández. 
Idem don Francisco Ausín Ro-
bles, en su empko, con ídem de 
6 de diciembre de 1929, 'a con^  
tinuación de don Rámón Losa-
da Pardo. 
Teniente don Gabriel Campins 
Morey, a Capitán, con idem de 
13 de abril d'S 1931,^ continuá-
ción de don Obdulio Cancio Gó-
mez. 
Idem don Isaac Blanco Rubio, 
a Capitán, • con ídem de 30 de 
diciembre de 1935, a continua-
ción de don José Escandell Roig. 
Idem don Juan Ortells Rodrí-
guez, a Capitán, con ídem d; 22 
de octubre de 1936, a continua-
ción de don Nicanor Ojeda Fer-
nández. 
Idem'don. Angel Palacios Gues-
ta, a Capitán, con ídem de 22 
de octubre d ; 1936, a continua-
ción de don Cayetano Muno-z 
Martin. 
Idem don Félix Ballesteros del 
Val, a Capitán, con idem de 2U 
de marzo de 1937, a contmua-
ción de don Alfredo Negro Hi-
nojosa. 
Idem don Antonio V a q u : r o 
Marcos, a Capitán, con idem de 
20 de marzo de 1937, a conti-
nuación de don Pedro Sampo 
Fúster. 
Alférez don Mamiel Agusün 
Sánchez, a Capitán, con ídem üe-, i 
20 de marzo de 1937, a continua-
ción de don José M:rino Caro. 
Idem don Juan Lorenzo 5aa-
vedra, a Capitán, con ídem cíe 
11 de septiembre de 1937, a con-
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íinuación de don Eladio G a r d a 
Polo. 
Idem don' Francisco Sáez Pé-
rez, a Capitán, con ídem ds 11 
de septiembre de 1937, a conti-
nuación de don J m n Lorenzo 
Saavedra. 
Burgos, 30 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA. 
ORDEN , de 30 de mayo de 1939 
reintegrando a la situación de 
actividad al Comandante de Ca. 
. ballería, retirado, don Pedro Gil 
• Berrín, otro ]-efe y var:os Ofi-
ciales. 
Se reintegra a la situación 
actividad, con arreglo a lo dis-
puesto en los Decretos-Leyes de 
8 de enero de 1937 CB. O. núme-
ro 83) y I I de abril de 1939 
(B. O. núm.' 103),- colocándose 
en sus respectivas escalas en los 
empleos y en los puestos que se 
indican, a los Jefes y Oficiales 
d: Caballería que f iguran a con-
tinuación: 
Comandante don Pedro Gil 
Perrín, asciende a Teniente Co-
ronel, con antigüedad de 10 de 
diciembre de 1936, colocándose 
ddante de don Francisco Lerdo' 
de le jada Ganzinotto. 
Idem don Oscar Boan Calle-
jas, asciende a Teniente Coronel, 
con. antigüedad de 10 dé diciem-
bre de 1936, colocándose a con-
tinuación de don Luis García e 
Ibatrola. 
Capitán don Lisardo Boado 
(jonzález, asciende a Comandan-
te, con antigüedad, de 16 de-sep-
tiembre de 1935, colocándose a 
continuación de don Julio Ruiz 
de la Cuesta. 
Idem don Eleuterió Velasco 
Joaquín, asciende a Comandante, 
con antigüedad de 16 de diciem-
bre de 1936, colocándose a con-
tinuación ds don Lázaro Conde 
í^iez Quejada. 
Idem don José Gutiérrez Dá-
•vila, asciende a Comandante, con 
antigüedad de 18 de marzo de 
y j o cofocándose a continuación 
.oe don Manuel García. Andino. 
Teniente don José Colás To-
«es, asciende a Capitán, con anr 
»'.?uedad de 18 de agosto de 1934, 
colocándose a continuación de 
don Gregorio Lacruz Ibáñez. 
Alférez don Belisario Calles 
Pachón, asciende a Capitán, con 
antigüedad de 20 de marzo de 
1937, colocándose a continuación 
de don Cipriano Eróles Medina. 
Burgos, 30 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVÍLA. 
Retiros 
O R D E N de 30 de mayo de 1939 
disponiendo el pase a ¡a situa-
ción de retirado -uie los Oficia-
les de la Guardia Civil, 'Carabi-
neros, Infantería, Artillería e 
Ingenieros qué se indica. 
Pasan a la situación de retira-
dos y por las razones que se ex-
presan, causando baja en los res-
pectivos Tercios y Armas, por 
fin del mes que se indica y per-
cibiendo, con un carácter, provi-
sional, el haber pasivo mensual 
que a cada uno se le señala, a 
partir de la fecha y por las De-
legaciones de Hacienda que tam-
bién se especifican, los Oficia-
les de la Guardia Civil, Carabi-
neros, Infantería, Artillería e In-




Teniente don Félix Velando 
Gómez, del 10 Tercio, baja en fin 
del corriente mes, por edad, pe-
setas mensuales 562,50, a partir 
del primero de junio próximo, 
por la Delegación áe Hacienda 
de Albacete. Fija su residencia 
en Tobarra, de dicha provincia. 
Teniente don Francisco Yuste 
García, del 16 Tercio, baja en 
fin del corriente mes, por edad, 
350 pesetas mensuales, a partir 
del primero de junio próximo, 
por la Subdelegación de Hacien-
da dé Jerez de la Frontera. Fija 
su residencia en dicha población. 
Teniente don Estanislao Pas-
tor Vidal, de la Comaniiancia de 
Castellón, baja en fin del corrien-
te mes, por edad, 350 pesetas 
mensuales, & partir del primero 
de junio próximo, por la Dele-
gación de Hacienda de Valencia. 
Fija su residencia en dicha ca-
pital. 
Carabineros 
Teniente don José Hidalgo 
Avalos, de la. novena Comandan-
cia, baja en fin del corriente mes, 
por edad, 375 pesetas mensuales, 
a partir del primero de junio pró-
ximo, por la Delegación de Ha-
cienda de Sevilla. Fija su resi-
dencia en Fuentes de Andalucía, 
de dicha provincia. 
Infantería 
Teniente don Rafael Fernán-
dez Muro, del Batallón de Mon-
taña Arapiles núm. 7, baja en fin 
de diciembre de 1938, por edad, 
562,50 pesetas mensuales, a par-
tir del primero de enero siguien-
te, por la Delegación de Hacien-
da de Navarra. Fija su residen-
cia en Pamplona. 
Artillería 
Teniente don José Ramírez 
González, de la Agrupación de 
Artillería de Ceuta, baja en fin 
de febrero de 1939, por edad, 
. 562,50 pesetas mensuales, a par-
tir del prim,ero de marzo siguien-
te, por ' l a Delegación de Hacien-
da de Barcelona. Fija su residen-
cia en dicha capital. 
Teniente don José Díaz Cabe-
zas, de la Agrupación de Artille-
ría de Ceuta, baja en fin de fe--
brero de 1939, por edad, 562,50 
pesetas mensuales, a partir del 
primero de marzo siguiente, poi; 
la Ddegáción especial de Hacien-
da de Ceuta. Fija su residencia 
en dicha localidad. 
Teniente don José Pérez Sán-
chez, de la Escuela Central de 
Tiro del Ejército, baja en fin de 
febrero de 1939, por .edad, 562,50 
pesetas mensuales, a partir del 
primero d& marzo siguiente, por 
la Delegación de Hacienda d* 
Cádiz. Fija su residencia en di-
cha localidad. 
Teniente don José Pérez Sán-
chez, de la Escuela Central de 
Tiro del Ejército, baja en fin de 
febreKo de 1939, por edad, 562,50 
pestas mensuales, a partir del pri-
mero de marzo siguiente, por la 
Delegación de Hacienda de Cá-
diz. Fija su residencia en dicha 
capital. 
Teniente don Francisco Gómez 
González, con destino en ,el Ba-
tallón de Zapadores Minadores 
núm. 7, baja en fin de mar^o de 
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.1939, por edad, 562,50 pesetas 
mensuales, a part ir del primero 
de abril 'siguiente, .por la Dele-
fación dz Hacienda de Segovia. i ja su residencia en dicha ca-
pital. 
Teniente don Antonio Robledo 
Silva, de ,1a x\grupación de Arti-
llería de Ceuta, baja en fin de 
marzo de 1939, por edad, 562,50 
pesetas ~ itíensuales, a partir del 
{jrimero ae abril siguiente, por a Delegación especial de Hacien-
d a de Ceuta, Fija su residencia 
en Larache. 
Alférez ' don Fermín Aragón 
Ojeda, del Regimiento de Arti-
llería Pesada núm. 4, baja en fin 
de julio de .Í938, por edad, 561,50 
pesetas mensuales, a" partir del 
primero de agosto siguiente, por 
la; Delegación de Hacienda de 
Cádiz. Fija su, residencia en 
Puerio. de Santa María, de dicha, 
provincia. . 
Ingenieros 
Teniente doni Andrés García 
García, del Servicio d? Automo-
vilismo de .Marruecos, baja en fei 
de febrero de 1939, por edad, 
562,50 pesetas mensuales, a par-
tir del primero de marzo siguien-
te, por la Delegación de Hacien-
da de Salamanca. Fija su residen-
cia en dicha capital. 
Burgos, 30 de mayo de 1939.-r-
Año de la Victoria. 
DAVILA. 
M a r i n a 
Ascensos 
.ORDEN de 31 de mayo de 1939 
• ascendiendo al empleo inmedia-
to al Capitán de Corbeta don 
Ramón de Carranza y Gómez. 
Por resolución, de S. E. el Ge-, 
neralísimq de los Ejérctos Nacio-
nales, se asciende al empleo inme-
diato superior ai Capitán de Cor-
beta don Ramón Carranza y 
Gómez. 
Burgos, 31 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA. 
O R D E N de 31 de mayo de 1939 
ascendiendo al empleo inmedia-
. fo al Capitán de Corbeta don 
Manuel de la Puente y .drana. 
Por resolupión de S. E. el Ge-
neralisitoo de los Ejércitos Nacio-
nales, se .asciende al empleó inme-
diato superior, con antigüedad de 
24 ,de septiembre de 193S, al Ca-
pitán de Corbeta don Manuel de 
la Puente y Arana, que pasa a la 
Escala Complementaria con la an-
tigüedad y efectos administrativos 
de 24 dé septiembre de 1938. 
Burgos, 31 de mayo de 1939.— 
Año de-la Victoria. 
• DAVILA. 
O R D E N de 31 de mayo de 1939 
ascendiendo a Teniente honora-
rio de Infantería de Marina al 
^Alférez honorario don Manuel 
de Soto Domecq. 
S. E. el Generalísimo de los 
Ejércitos -Nacionales ha tenido a 
bien disponer ascienda a Tenieu+e 
honorario de Infantería de Ma.ritia 
el. Alférez honorario dé dicho 
Cueirpo "don Manuel de Soto y 
Domecq. -
Burgos, 31-de mayo de 1939.—'i 
Año de la Victoria. • 
DAVILA. 
Bajas de buques 
O R D E N , de 2 de junio de 1939 
dando de baja en las listas de la 
Armada al Guardacostas "Te-
tuán". 
Se dispone que él Guardacostas 
"Tetuán" cause baja definitiva en 
las listas de la Armada. 
Burgos, 2. de junio de 193S>.— 
Año de la Victoria. 
DAVn -A. 
Empleos honoríficos 
O R D E N de 31 de mayo de 1939 
nombrando Capitán y Teniente 
honoríficos, respectivamente, a 
• don Joaquín Fernández Ros y 
don Fernando Aguirre. 
Se nombra Capitán y Teniente, 
honoríficos, respectivamente, del 
Cuerpo Jurídico de la Armada, 
con carácter provisional, a los Ee" 
trados don' Joaquín Hernández 
Ros y Codorníu y don Fernando 
Aguirre Conesa. 
Burgos, 31 de mayo de 1939,-» 
Año de la Victoria.' 
• . • DAVILA,' 
Medalla .Militat 
O R D E N de 2 de junio de 193í^ 
concediendo la Medalla Militar, 
al Comandante de Artillería de 
la Armada, habilitado de Te-
niente Coronel, don.Guillermo 
de Medina y Fernández de Cás< 
tro. 
S.. E. el Generálisinío de ios 
Ejércitos Nacionales ..ha tenido t 
bien conceder la Med'alla Militat. 
al Comandante dé Artillería de la 
Armada, habilitado dé Teniente-
Coronel, don Guillermo de Me-
dina :y -Fernández de Castro, por 
Jos méritos que a cóntinuación 
s-e' expresan. ~ . 
Burgos, 2 de iunio, de 1939.-' 
Año de la Victoria. 
• DAVIL.4. • 
Relación sucinta de los méritos 
contraídos por el Comandante de 
Artillería de. la Armada, hoy Te-
niente Coronel habilitado, D. Gui-
llermo de Medina y Fernández de 
Castro 
Este Jefe, que durante la pre-
paración del glorioso Movimiento 
Nacional prestó extraordinarios 
servicios ai la Causa Nacional, tu-
vo una destacada y brillante ac-, 
tuación en los hechos o<;urridos 
en la noche del 21 de julio de 
1936, con motivo de la subleva-
ción del Arsenal de La Carraca 
y -de los buques surtos en aqu^ "^ ® 
aguas. 
Enterado d e lo' que los sefli-
ciosos tramaban. y eonooiendo ¡i 
escasez de l&s fuerzas leales,-
presentó al Comandante General 
del que consiguió autorización 
para , permanecer en el, . Arsenalj. 
a pesar de no foxm&r parte de su 
dotación, , 
. Intervino directa y ' per^nal-
mente en la. reducción del Cuari 
tel de "Marinería, y una vez de-
clarada la- sublevación en los Wr 
ñoneros "Cánovas" y "Launa 
actuó brillantemente en contra de 
éstos impidiendo el desembarcó, 
proyectado. / It 
Por ' orden superior llegó a 
batería de saludo de 57 m/m 
tuada a 200 roe-tros de los buques, 
y en manifiesta in-ferioridad, tan-
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to por el cz'libre como por no po-
der utilizar más que una sola pie. 
za, sostuvo, durante varias horas, 
un heroico combate con la artilie. 
ria" de los buques, manteniéndose 
íii este Piuesto hasta el final de la 
lucha, que terminó con, la rendi-
ción de los,sublevados y en la que 
la Marina sufrió gloriosas bajas. 
Subsecretaría del Ejército 
Premios de efectividad 
ORDEN de 31 de mayo de 1939 
concediendo premios de efecti-
vidad al Capitán de la Guardia 
Civil don Federico Montero Lo-
zano y otros. 
A propuesta del Inspector Ge-
neral de la Guardia Civil, se con-
cede a los Oficiales de dicho Ins-
tituto que figuran en la siguiente 
relación los premios de efectividad 
que se expresan, por hallarse com-
prendidos en la Real Orden circu-
lar de 24 de junio de 1928 (C, L. 
número 253), debiendo percibirlos 
a partir de las fechas que se s?-
ñálan: 
Le l.OOO pesetas, por ¡levar diez años 
de empleo. , 
Capitán 
Don Federico Montero Lozano, 
a> partir de 1.2 de junio de 1939. 
^ De 1.400 pesetas por llevar catorce 
a ñ o s de empleo. 
Tenientes 
Don Salvador Solórzano Gurri, 
a partir de- 1.2 de junio de 1939. 
Don Ramón Jiménez Martínez, 
a partir de 1.2 de junio de 1939. 
Don Pascual Arbona Puig, a 
partir de 1.2 de jünio de 1939. 
Don Geroncio González Ra-
mos, a partir de. 1.2 de junio de 
1939. 
-De 1.000 pesetas por llevar treinta 
años de servicios. 
Tenientes 
Don José Lázaro Jiménez,, a 
partir de 1.2 de junio de 1939. 
Don Diego- Expósito Domin-
í ® ' ^ ^^ junio de 
Don Gregorio Franco García, 
« ^ r t i r de 1.2 de junio de 1939. 
Don Romualdo Masobro Los-
certales, a partir de 1.2 ¿e junio 
de 1939. 
Don Sebastián Carazo Jiménez, 
a partir de 1.2 de junio de 1939. 
Don José Diez Cuesta, a partir 
de 1.2 de junio de 1939. 
Don Marcelino García García, 
a- partir de 1.2 de junio de 1939. 
Don Manuel Suárez Suárez, a 
partir de 1.2 de junio de 1939. 
Don Rufino Montero Chicano, 
a partir de 1.2 de junio de 1939. 
Don Antonio Oceté Morales, a 
partir de r.2 de junio de 1939. 
De 1.100 pesetas por llevar treinta y 
un años de servicios. 
Tenientes 
Don Diego Rodríguez Estévez, 
a partir de 1.2 de junio de 1939. 
Don Miguel de Hoyos Sánchez, 
a partir de 1.2 de junio dé 1939. 
Don Salvador Mateo Pérez, a 
partir de 1.2 de junio de 1939. 
• Don Juan Santos Hernández, a 
partir de 1.2 de junio de 1939. 
Don Gabriel López Gómez, a 
partir de 1.2 de junio de 1939. 
De 1.200 pesetas por llevar treinta 
y dos años de servicios. 
Tenientes 
Don Pablo de la Puente Agui" 
rre, a partir de 1.2 de febrero de 
1939. 
Don César Fraga González, a 
partir de 1.2 de junio de 1939. 
Don Justo Escalante Escolar, a 
partir de 1.2 de junio de 1939. 
Don Juan Gómez Cornejo, a 
partir de 1.2 de junio de 1939. 
De 1.300 pesetas, por llevar treinta y 
fres' años de servicios. 
Tenientes 
Don Tom.ás Jarque Marcos, a 
partir de 1.2 de junio de 1939. 
Don Gabriel- Uralde Ymaz, ' a 
partir de 1.2 de junio de 1939. 
Don José Fernández Cabezas, a 
partir de 1.2 de junio de 1939. 
- Don Antonio Portillo Mohíno, 
a partir de 1.2 de Junio de 1939. 
Don Manuel Martínez Martí-
nez, a partir de 1.2 de junio de 
1939. . . . 
De 1.40Ó pesetas, por llevar treinta y 
cuatro años de servicios. 
Teniente 
Don Vicente Herrera Dónate, 
a partir de 1.2 de junio de 1939.. 
De 1.500 pesetas, por llevar treint» 
y cinco años de servicios. 
Tenientes 
Don Pablo Pendas Cancela, 4 
partir de 1.2 de junio de 1939. 
Don Eugenio de la Guía Her« 
vás, a partir de 1,2 de junio de 
1939. 
De 1.700 pesetas, por llevar treint» 
V siete años de servicios. 
Teniente 
Don. Gabriel Corredera-del V i . 
lie, á partir de 1.2 de junio d» 
1939. 
De 1.800 pesetas, por llevar treint» 
y ocho años de servicios. 
Teniente 
Don Juan Aguado Barroso, a 
partir de 1.2 de junio de 1939. 
Burgos, 31 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretaro del Ejército. Luis 
Valdés Cavanilles. 
¡bubsecretária de Marina 
Destinos 
O R D E N de 2 de junio d^ 1939. 
destinando a las órdenes ¿el Co-
mandante General del Departa-
mento de El Ferrol del Caudillo 
al Auxiliar primero Radiotele-
grafista. don José Francisco En-
rique Romay. 
Cesa en su- actual destino, y pa-
sa destinado a las órdenes del Cor 
mandante General del Departá> 
mentó Marítimo de El Ferrol dél 
Caudillo, el Auxiliar primero Ra»; 
diotelegrafista don José Francisco. 
Enríquez Romay. 
Burgos, 2 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria,—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
O R D E N de 2 de junio de 1939 
. destinando a la Basi Naval de 
Soller al Maquinista Mayor, 
(graduado de Teniente Maqui-
nista) don Francisco Gaviño.. 
Cesa en su actual destino y pa-
sa destinado a la Base Naval de 
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'Sdller, el Maquinista- Mayor (gra-, 
«duado de Teniente' Maquinista) 
ídon Francisco Gaviño Ríos. 
Burgos. ,2 de junio de 1939.— 
'Año de la'Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Kafael Estrada. 
Licencia por enfermo 
' :ÓRDEN de i .2 de junio de 1959 
concediendo dos meses dé licen-
cia por enférmo al Capitán Mé-
dico ¿e h Armadíi don Alberto 
Pele^rín Cervera. 
Se conceden dos nreses de'licen-
cia por enfermo,, para Ribadeo 
' ( lugo) , al Capitán Médico de la 
¡Armada D. Alberto Pelegrin Cer-
Tera, el cual percibirá sus habe-
res por- la Habilitación General 
'del Departamento Marítimo de .El 
Ferrol del Caudillo. 
Burgos. 1.2 de junio de 1939.— 
'Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de, Marina, 
Rafael Estrada. 
Jefatura de Movi l i zac ión , 
Instrucción y R e c u p e r a c i ó n 
Militarización 
Dejando .sin efecto la militariza-
' ción de Gerardo. González Díaz 
y otros. 
Quedan sin efecto las militari-
zaciones concedidas en los BO-
LETINES OFICIALES qué se 
indican a los individuos que fi-
guran en la siguiente relación: 
NOMBRES Y APELLIDOS B. O. 
S u b s e c r e t a r í a d e l Aire 
Destinos 
O R D E N de 3Í d^ mayo de 1939 
destinando á Aviación al Ca-
pitán de Intendencia don José 
Bosmediano Toril. 
Pasa .destinado al Arma de 
'Aviación '21 Capitán- de Intenden-
cia don José Bosmediano ToriL 
Burgos, 31 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Gener&l 
Subsecretario, Luis Lombarte. 
Situaciones 
O R D E N de 31 de mayo de 1939 
disponiendo pasen a situación 
de disponibles los /«/es y Oficial 
don José Ventos Pearcc y otros. 
Pasan a la situación d ; dispo-
nibles los Comandantes de In-
fantería y Caballería don José 
Ventos Pea rcé 'y don Francisco 
Bustamante de la Rocha, respec-
tivamente, y el Capitán d ; Caba-
llería don José Barranco Gonzá-
lez. 
Burgos, 31 de mayo de 1939.— 
.Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario, Luií Lombarte. 
Gerardo González' Díaz ... 67 
Francisco Suay Cervera. ... 116 
Juan Mozo Lomillos 105 
José Lacruz Calahorra 105 
José Márquez Reugel 105 
Daniel Suárez Nava ... 5 j 
David Elósegui Aguiriano.. 85 
Antonio Arrizabalaga Ce-
bantes 170 
J o s é López Heredia La-
rreina ...• 170 
Jesús Martínez Oyarguren 138 
Gabínó Secades Fernández.. 126 
Emilio Regueira Martínez., 542 
Antonio Pérfez Martínez ... 85 
Juan Minchón Barrera. . . . . . . 69 
Francisco Reyes del Río... 20 
Antonio Campillo Sánchez. • 67 
Miguel Muñoz Robles 551 
Ricardo Sánchez López ... 551 
Francisco Serrano Arias ... 509' 
Victoriano Iglesias Silva ... 129 
Manuel García Sánchez ... 509 
Luis García Sánchez ... ... 509 
Dosíndo Rodríguez Pardo.. 583 
José Landaluce Atuza 66 
Francisco Goñi Fabo 66 
Joaquín Irurita Cemoz... ... 4 
Miguel Ondarra Martínez.. . 36 
Ramón Larraurí Queréndez 138 
Segundo Ruiz Herreros ... . 22 
Ludivino- Alvarez Llaneza.. 108 
Victoriano del Val Cea ... 92 
Julio María Pardos Pérez... 108 
Bernardino Díaz Rodríguez 43 
Paulino Rodríguez Gonzá-
lez de Lema .. . ' ... 25 
Eduardo Fernández Pardo.. 43 
Juan-Camba Fraguio 43 
Jesús Brea Bouza 43 
Carlos Calvo Amor 43 
Enrique Rama Tomé 56 
José María Lastres Avente. 4 
xManuel Lema Esmoris 51 
Burgos,, 30 de mayo de 1959.-^ 
Año de la Victoria.—El General 
Jefe accidental, P. A., El Coronel 
Jefe de E. M., Luis de Madariaga, 
A D M I N I S T R A -
C I O N CENTRAL 
MINISTERIO DE LA GOBERN.U 
CION 
Subsecretaría de. Orden Pxiblico 
Prorrogando basta el 31 de julio 
próximo'el plazo voluntario pa-
ra la adquisición de licencias 
para aparatos receptores. 
limo. Sr.: Por, Orden ministt-
'rial de fechai 21 de febrero del 
presente año, publicada en el BO-
LETIN O F I C I A L DEL ESTADO 
número 57, del día 26, .se dispo-
nía que el plazo voluntario para, 
la adquisición de licencias píTa 
aparatos radio-receptores, que por 
la fecha 5 de- diciembre de 1958 
habría de finalizar el di» 28 de 
febrero,, quedara arñpliado hasta 
el 31 del corriente mes. 
Tal aplazamiento estiba justifi-
cado en las- dificultades que se 
presenraron para la. adquisición de , 
Cartulinas, confección de las liccn-'^ 
cias y su distribución a Centros, 
Secciones y estaciones dependien-
tes. 
Liberado ya. toda el territoriS 
nacional, subsistiendo las causas 
que motivaron la Orden mencio-
noda y procediéndose en todos loa 
Centros a la devolución a ios 
usuarios de los aparatos radio-re-
ceptores que les había sido incau-
tados. durante la dominación roja, 
es de justificar ampliar, c,on carac^ 
ter general, el plazo voluntaria 
que la citada Orden determina, 
concediendo una. nueva prórróga, 
último y definitiva, para a adquij 
sición de licencias, que term'-^ra 
el día 31 de julio en todas las O"-
cinas de Telégrafos de España-, 
quedando .subsistentes las deitias 
disposiciones contenidas en la pri-
mitiva Ordeh de 5 de diciembre 
de 1918. , 
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•Dios guarde a V. I. muchos 
íños. 
Valladolid, 23 de mayo de 1939. 
Año de la Victoria.—El Subsecre-
tario dé Orden Público. P. A., Jo-
jé López de Letc^na. 
limo. Sr. J.efe del Servicio Nacio-
nal de Correos y Telecorriunica-
ción. 
MINISTERIO DE OBRAS 
PUBLICAS 
Servicio Nacional de Puertos y Se-
ñales Marítimas 
'Aulorizando a D. Gaspar Masso, 
Gerente de la razón social 
"Masso Hermanos S. A:", do-
midliadá en Vigo, para hacer 
obras frente a una fábrica de 
conservas de su propiedad. 
Visto el expediente incoado a 
instancia de don Gaspar Masso 
García, como Gerente de la ra-
lón social "Masso Hermanos, 
S. A.", domiciliada en Vigo, pa-
ra ampliar el muelle de servicio 
y rampa varadero frente a una 
fábrica de conservas de su .^pro-
piedad en la playa de Salguíirón, 
de la ría de Vigo, remitido por 
la Jefatura de Obras Públicas de 
Pontevedra; 
Resultando, que las obras que 
comprende la concesión solicita-
da tienen por objeto ampliar el 
muelle de servicio' y rampa-va-
«dero para servicio.de la. fábri-
ca de conservas propiedad de 
la Sociedad peticionaria, que fué 
autorizada en 30.. de marzo de 
1530 para establecer en la playa 
df Salgueirón un muelle de ser-
vicio para la fábrica mencionada 
Resultando, que lá petición se 
na tramitado como de las com-
P-rendidas en el artículo 41 de 
ia Ley de Puertos y 72 de su 
:|<eglamento, tramitándose con-
forme se dispone en el articulo 
del mismo, sin que se hayan 
prestado reclamaciones a conse-
cuencia de la reglamentaria in-
tormación pública a que la pe-
"oon y el proyecto han sido so-
metidos;. 
Resultando, que la. información 
^í'cial. ha sido favorable al otor-
gamiento, proponiéndose por el 
Ingeniero Director del puerto de 
Vigo y* por el Comandante de 
Marina, condiciones que han si-
do recogidas por la Jefatura d i 
Obras . Públicas; 
Considerando que no existe 
perjuicio para los intereses gene-
rales ni para los particulares, con 
la concesión .solicitada que, como 
aprovecha obras del Estado debe 
tener caráctír oneroso, 
Éste Ministerio, de acuerdo 
con la propuesta del Servicio Na-
cional^ de Puertos y Señales Ma-
rítimas, ha resuelto: Otorgar la 
concesión solicitada, con ar-íeglo 
a las siguientes condiciones: 
Primera.—Se autoriza a don 
Gaspar Masso García, en repre-
sentación de la Sociedad Masso 
Hermanos, para ocupar una par-
cela de terreno en la zona mari-
timo-terrestre de la' playa de 
Salgueirón, en la ría dé Vigo, con 
destino a la construcción de un 
embarcadero, de una rampa-va-, 
radero y dp las obras accesorias 
comprendidas en el proyecto, pa-
ra el servicio de una fábrica de 
conservas de pescado propiedad 
de la Entidad peticionaria, si-
tuada en la playa de Salgueirón. 
Segunda.—Las obras se ejecu-
tarán con arreglo al proyecto.sus-
crit9 en Pontevedra en 28 de ju-
lio de 1938, por el Ingeniero de 
Caminos don Carlos Anabitarte, 
no pudiendo ser destinado el te-
rreno afectado, ni ül muelle de 
servicio y rampa-varadero en él 
edificado, a fines n i usos distin-
tos de aquéllos para que es otor-
gada esta concesión, 
Tercerar—Esta concesión ss 
otorga a titulo precario, sin pla-
zo limitado, sin perjuicio dé ter-
cero, dejando a salvo el dere-
cho de propiedad y con sujeción 
a lo dispuesto ';n el articulo 47 
de la vigente Ley de Puertos y 
demás disposiciones que le sean 
aplicables. 
' Cuarta.-^Si transcurrido-
plazo señ'áládo • én -esta conce-
sión para comienzo de las obras, 
no se hubieran empezado éstas 
ni solicitado" prórroga por. el con-
cesionario, se considerará, desde 
luego, y sin más trámite, anula-
da la concesión, quedando a fa-
vor del Estado la fianza depo-
sitada. 
Quinta.—En la Caja de la Co-
misión Administrativa de Puer-
tos, a cargo directo del . Estado, 
abonará el concesionariQ un ca-
non de cincuenta céntimos por 
año y metro cuadrado de super-
ficie ocupada, por semestres ade-, 
lantados, siendo revisable, y por 
tanto variable este canon cuan-
do la Superioridad.lo juzgue'per-
tinente. 
. Sexta.—El concesionario que-
da obligado al pago de los ar-
bitrios por la carga y descarga 
de mercancías en las obras que 
con esta concesión se autorizan, 
como si esas operaciones se ve-
rificasen por las obras del puer-
to de Cangas, asi como, también 
queda obli.gado al pago del im-
puesto establecido o que se esta-
blezca "sobre la pesca. 
Séptima.—El concesionario, en 
el t)lázo de un mes, a partir de 
la fecha" d : la concesión, y en 
todo caso, antes del replanteo, 
•elevará al 5 por 100 del imporíe 
de las obras la fianza deposita-
da, cosa que justificará con ' la 
presentación en la Jefatura de 
Obras Públicas de la correspon-
diente carta de Rago para que 
se pueda proceder a l replanteo. 
Esta fianza será devuelta al in-
teresado una vez aprobada el ac-
ta de reconocimiento final de las 
obras. 
Octava.—El concesionario re-
integrará esta concesión con arre-
glo a lo dispuesto 'en la vigente 
Ley del Timbre antes del replan-
teo de las obras. 
Novena;—Las obras serán re-
planteadas por el Ingeniero Jefe 
de Obras Públicas de la provin-
cia o el Ingeniero subalterno ^en 
quien delegue, con el concurso 
de la Dirección Facultativa del 
Puerto de Vigo, y. con asistencia 
del concesionario, levantándose 
del resultado el acta y ' p l ano co-
rrespondiente, en cuyos docu-
mentos S3 hará constar la super-
ficie del terreno concedido.. Es-
ta acta y plano se someterán a 
la aprobación, de la Superiorf-
-dad. 
Décima.—Las obras .comenza-
rán en. el plazo de tres meses y 
terminarán en el de doce meses, 
contados ambos plazos a partir 
de la fecha de la concesión. 
U n d é c i m a . — Terminadas las 
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obras, d concesionario lo_poñdrá 
en conocimiento del Ingeniero 
Jefe de Obras Públicas de la 
provincia, por cuyo Jefe o Inge-
niero en quien dslegue y con asis-' 
tencia del Ingeniero Director de 
'las obras del puerto de Vigo, se 
procederá al oportuno reconoci-
imiento final de ' las obras, levan-
I tando acta en que se haga cons-
tar si se han cumplido las condi-
ciones de esta concesión. Esta acta 
será sometida a la aprob¿ción .de 
la Superioridad. 
Duodécima. Las obras quedai 
rán bajo la inspe_cción y vigilan-
cia" de la Jefatura de Obras Pú-
blicas de la^ provincia y de la Di-
rección Facultativa del puerto de 
Vigo, obligándose el concesiona-
rio a conservar las obras en buen 
estado. 
Décima» tercera.—Todos los gas-
tos que ocasione el replanteó, la 
inspección y el reconocimiento de 
las obras, serán de cuenta del 
.concesionario. • ' . 
Décima cuarta. El concesiona-
rio queda obligado a>l cumplimien-
to de las disposiciones vigentes 
relativas al contrato u accidentes 
del trabajo, retiro' obrero y de-
más disposiciones de carácter so-
cial, asi como ta«mbién deberá dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la 
Ley de protección a la Industria 
Nacional, y .en lo que afecta a esta 
concesión, el Reglímento de Cos-
tas y Fronteras, y por, úitimo, a 
respetar las servidumbres de vigi-
lancia litoral y salvamento. 
Décima quinta. La. falta de 
cumplimiento de cual-quiera de las 
condiciones anteriores, será causa 
de caducidad de la concesión y 
llegado este C2'S0, se procederá con 
arreglo a lo determinado en las 
disposiciones vigentes sobre la ma-
teria. 
Lo qué de Orden del Excelen-
tísimo Sr. Ministro, de es ta jecha , 
digo a V. S. para su conocimien-
to, el del interesEido y demás efec-
tos. •, 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. 
Santander, 10 de mayo'de 1939. 
Año de la Victoria.—El Jefe del 
Servicio Nacional. 
Sr. Ingeniero Jefe de Obras Pú-
. blicas de Pontevedra. 
Autorizando a don Francisco F^-
nández Cervera para aprove-
chamiento de una parcela con 
destino a la ampliación de una 
fábrica de conservas. 
Visto .el expediente incoado a 
instancia de don ^Francisco Fer-
nández Cervera para obtener el 
aprovechamiento de una parcela 
en la ?ona marítimo terrestre de 
la playa del Salgueirón, en i » ría 
de Vigo, con destino a la amplia-
ción de un fábrica de conservas, 
y construcción de un embarcadero 
para el servicio de dicha fábrica, 
remitido por la Jefatura de Obras 
Públicas de Pontevedra; 
Resultando que la petición se 
ha tramitado como de las com-
prendidas en el artículo 41, de la 
Ley de Puertos y 72 de su Regla-
mento, tramitándose conforme a 
lo dispuesto en el artículo 75, del 
mismo, sin que se háyan presenta-
do redamaciones a consecuencia 
de la 'ireglamentaria información 
pública a que la petición y el pro-
yecto han sido sometidas; 
Resultando que la informíción 
oficial ha sido también favorable 
al otorgamiento, proponiéndose 
por el Ingeniero, Director del 
puerto y por el Comandante de 
Marina condiciones que han sido, 
recogidas por la Jefatura d^-Obras 
Públicas; 
Considerando que no existe per-
juicio para los intereses generales, 
ni para los particulares con la con-
cesión solicitada, que como apro-
vecha obras del Estado tendiá ca-
rácter oneroso, 
Este Ministerio, de acuerdo con 
la propuesta del Servicio Nacio-
nal de Puertos y Señales Maríti-
mas, ha resuelto: Otorgar la< con-
cesión solicitada, con arreglo a las 
siguientes condiciones: 
1.3 Se autoriza al vecino de 
Cangas de Morrazo, don Francis-
co Fernández Cervera, para apro-
vechar un terreno de la zona m a -
rítimo-terrestre, junto a una fá-
brica de conservas de su propie-
dad, en la playa de Salgueirón, de 
la ría de Vigo, con destino a la 
ampliación de esa fábrica y cons-
trucción de una rampa-embarca-
dero para el servicio particular de 
la misma fábrica. 
2.S Las óbras se ejecutarán con 
arreglo ai proyecto suscrito en 
Pontevedra en 29 de octubre dt 
19j8, por el Ingeniero de Cami-
nos don Ramiro Pascual, no pu. 
diendo ser destinado el terreno 
afectado ni la nave y rampa en 
el edificados, a fines distintos a 
aquellos para que se otorga la 
concesáón. 
_ 3 2 Esta concesión se otorga i ' j 
título precario, sin plazo limita, 
do, sin perjuicio de tercero, dt. 
jando a^'salvo el derecho de pro. 
piedad y con sujeción a lo dis-
puesto en el artículo 47 de la vi. 
gente Ley de Puertos y demás 
disposiciones que le sean aplica-
bles. 
4.2 Si transcurrido el plazo se. 
ñalado en esta concesión para el 
comienzo de las obras, no se hu-
bieran comenzada éstas ni solid-
tado prórroga por el concesiona-
rio, se coxi^iderará, desde luego y 
sin más. trámites, anulada la con.-
cesión, quedando a favor del Es-
tado la fianza depositada. 
5.3 En la Caja de la Comisión 
Administrativa de Puertos, a car-
go directo del Estado, el concesio-
nario abonará el canon de cin-
cuenta céntimos por metro cua-
dradp y año de superficie conce-
dida, por semestres adelantados, 
siendo revisable, y por tanto va-
riable, este canon, cuandí) la Su-
perioridad lo juzgue pertinente, 
6.5 El concesionario queda 
obligado al pago de los arbitrios 
por la carga y descarga de mer-
cáncías en sus muelles y rampas, 
como si estas operaciones se ve-
rificaren por las obras del puer-
to, así como también queda obl<-
jado al pago del impuesto- esta-
jlecido o que se establezca sobre 
la pesca. 
7.5 El concesionario, en el pla-
zo de un mes, a partir de la if" 
cha de la concesión, y e" t"''® 
caso antes del replanteo, eleva-
rá al 5 por 100 del importe de las 
obras la fianza depositad», cosa 
que se justificará con la' 
tación en la Jefatura de Obras 
Públicas de la c o r r e s p o n d i e n t e 
carta de pago, p a r a que se P"e-< 
da proceder al replanteo de " 
obras. Esta fianza será devuelta 
una vez aprobada el acta de re-
conocimiento final de las obras. 
8.5- El' concesionario reintegra 
esta concesión con arreglo a ra 
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dispuesto en la vigente Ley del 
Jimbre. 
9.5 Las obras serán repíantea-
üas por el Ingeniero Jefe de Obras 
Públicas o subalterno en quieü 
'delegue, con el concurso de 1» Di-
lección Facultativa del puerto de 
[Vigo, y con asistencia del conce-
sionario, levantando acta del re,-
sultado y- plano correspondiente, 
en cuyos documentos se hará 
constar la superficie del. terreno 
concedido. Este acta y plano se 
someterán a la aprobación de la 
Superioridad. El concesionário 
queda obligado a solicita.r de la 
Jefatura la práctica del replanteo 
y a ingresar -el'importe de su pre-
'supuesto en la Pagaduría, de for-
ana y modo que puedan efectuarse 
dentro del ^ a z o fijacio para co-
menzar las obras. • • 
10. La«s obras comenzarán en 
í] plazo de tres meses y termina-
rán en el de doce, contados am-
bos plazos a partir de la fecba de 
la concesión. 
11. Terminadas las obra-s, el 
concesionario 4o pondrá en cono-
cimiento del Ingeniero Jefe de 
Obras Públicas, por cuyo Jefe o 
Ingeniero en 'quien delegue y con 
asistencia del Ingeniero Director 
de las Obras del PuertC) de Vigo-, 
se procederá al oportuno recono-
cimiento final de las obras, le-
vantándose acta en que se haga 
constar si se han cumplido las 
condiciones de la concesión. Esta 
actai será sometida a la aprobji-
ción de la Superioridad. 
12. Las obras quedarán bajo 
h inspección y vigilancia de la 
Jeíatura de Obras Públicas de la 
provincia, y de la Dirección Fa-
cultativa del puerto, de Vigo, obli-
gándose el concesionario' a con-
servar las obras en buen estado. 
13. Todos los gastos que oca-
sionen el replanteó, la inspección 
y el reconocimiento de las obras 
serán de cuenta del concesiona-
.•rio. 
J i El concesionario queda 
obligaio al cumplimiento de las 
disposiciones relativas al contra-
to del trabajo y accidentes del 
aismo, retiro obrero y demás dis-
posiciones de carácter social, asi 
como también deberá dar cumpli-
5>iento a Jo dispuesto en la. Ley 
Irotección a la Industria Na-
cional y a lo que afecta a esta 
concesión del Reglamento de Cos-
tas y Fronteras, y por último, a 
respetar las servidumbres de vigi-
lancia litoral y salvamento. 
15., La falta de cumpliarrieiito 
por el concesionario de cualquie-
ra de las. condiciones .anteriores, 
será causa de caducidad de la 
concesión, y j l e g a d o este caso, se 
procederá con arreglo a. lo deter-
minado en las disposiciones vi-
gentes sobre la materia. 
Lo que de Orden del Excelenti-
simo 5r. Ministro, de esta fecha, 
digo a V. S. para su conocimien-
to, el del interesado y demás efec-
tos. • . , 
Dios guarde- a V. S. muchos 
años. 
Santander, 10 de mayo de 1939. 
Año de la Victoria.—El Jefe del 
Servicio Nac iond . 
Sr. Ingeniero Jefe de Obras Pú-
blicas de Pontevedra. 
MINISTERIO DE INDÜSTRLA Y 
COMERCIO 
Servicio Nacional de Industria 
RESOLÜCI02<ÍES 
Visto el expediente promovido 
en virtud de ia instancia presen-
tada por don Enrique Bkcázar 
Sevilla, Director Gerente de "Bal. 
cázar, S.' A.", por la que solicita 
autorización para instalar unía f á -
brica de curtido y tinte de pieles 
para peletería y similares, en Ren-
tería (Guipúzcoa); 
Resutendo que en la tramita-
ción del mencionado expediente 
se han cump'lido los preceptos 
exigidos en el Decreto de fecha 
20 de agosto último, referente a 
lá ¿nstaladón .de nuevas^ indas-
tria y ampliación o transforma-
ción de las existentes; que la in-
dustria de referencia está incluida 
en el grupo d) de.la clasificación 
establecida en el articulo segundo 
del citado Decreto, correspondien-
do, por tanto, a este Departamen-
to el otorgar la autorización re-
glamentaria, 
Visto . el informe del Comité 
Sindical del Curtido, 
Esta Jefsítura del Servicio N_a-
cional de Industria, de acuerdo 
con la propuesta de la Sección 
correspondiente d'e la misma, ha' 
resuelto: . . 
^ Autórizíir a don - Enrique Bal-
cázar Sevilla, Director Gerente de 
"Balcázar, S- A.", para instalar 
una fábrica de curtido y tinte de 
pieles para peletería y similares,-
en /Rentería . (Guipúzcoa), con 
arreglo a las cc.idiciones siguien-
tes: 
Condiciones generales 
1-S—La presente autorización 
sólo se considerará válida para 
el. peticionario de referencia. 
2.2—La instalación, elementos 
de fabricación y capacidad de pro. 
dúcciÓH, sé ajustarán, en todas sus 
partes, ai prcJyecto presentad». 
3.3—La puesta en marcha -de la 
instalación habrá de realizarse en 
el plazo máximo de dos meses, 
contacios a partir de la fecha de 
recepción de la maquinaria en fá-
brica, pasado el cual sin realizar-
la, se considerará anulada la au- . 
torización. 
i--—El interesado comunicará a 
la Delegación de Industria de 
la provincia de Guipúzcoa, la re-
cepción en fábrica de la maqui-
naria importada, para que por la 
misma se compruebe que respon-
de al permiso de import£<ción. 
5.3—Una vez terminada la ins-. 
taiación, lo notificará a ia Delega-
ción de Industria; para que ésta 
proceda a la e.xtensión de ia co-
rrespondiente acta de comproba-
ción y a.utorización de- funciona» 
miento. 
6.3—No podrá efectuarse Sin-
g a n a modificación esencial en la 
instalación, ampliación ni trasla-
do de la misma, sin la previa au-
torización de esta Jefatura, 
7.2—Esta autorización no supo-
ne la de importación de maqui-
naria, la que deberá solicitarse en 
la forma acostumbrada, acompa-
ñándose un ejemplar del BOLE-
T I N O F I C I A L en que s« publi-
que ia resolución favorable," o co-
pia de ésta extendida por ía De-
legación de Industria, a fin de* 
que del análisis de tal solicitud 
se concrete ia importación que 
•hubiera de autorizarse. 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. 
Bilbao, 27 de abril de 1959.— ] 
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Año de la Victoria-.—El Jefe del 
Servicio Nacional de Industria, 
J. M. Are-riza.. 
Sr. Ingeniero Je fe .de la Delega-
ción de Industria de Guipúz-
coa. • • 
, Visto el expediente promovido 
en virtud de la instancia presen-
tada por Lezama y Cía. Limitada, 
d e Arechavaleta ( 'Guipúzcoa) , 
por la que solicita ampliar su in-
dustria de relaminación con un 
tren de laminación, ampliación del 
horno e inst¿.lación de un quema-
dero de carbón menudo; 
Resultc.ndo que en la tramita-
ción del mencionado expediente 
se han 'cumplido los preceptos 
• e x i g i d o s en el Decreto de es-
te Ministerio de fecha 20 de 
agosto último, referente . a la 
instc.ilación de nuevas ' industrias 
y ampliación o transformación 
de las existentes; que la indus-
tria de referencia está incluida 
en el grupo c) de la clasificación 
establecida en el artículo segundo 
del citado Decreto, correspondien-
do, por t?>nto, a este Departamen-
to el otorgar la autorización re-
glamentaria. 
Esta Jefatura del Servicio Na-
. cional de Industria, de acuerdo 
con la propuesta de la Sección 
correspondiente d'e la misma, ha 
resuelto: 
Autorizar a Lezama y Cía. Li-
m:itada, de Arechafvaleta (Gui-
púzcoa) para instalar un tren de 
laminación con sus cajas de en-
grane y poleas un queniadero de 
carbones menudos y ampliar su 
horno actual, bajo las siguientes 
condiciones: 
Condiciones generales 
l.S—La presente autorización 
sólo se considerará váli'da para la 
Sociedad de referencia. 
2.3—La instalación, elementos 
de fabricación y capacidad de pro-
ducción, se ajustarán,,en todas sus 
partes, al proyecto presentado. 
3.3—La puesta en marcha de la 
instalación habrá de realizarse en 
el plazo máximo de seis meses, 
de tener en la fábrica la m^qui-
naria nueva, pasado el cual sin 
realizarla, se considerará ?»nulada 
la autorización 
4.3—El interesado comunicará a 
la Delegación de Industria de 
Guipúzcoa, la recepción en fábri-
ca de la maquinaria que se im-
porte, para gue por la misma se 
compruebe que responde 3>\ per-
miso de importación. 
5.3—Una vez terminada la ins-
talación, lo notificará a la Delega, 
ción de Industria de Guipúzcoa, 
para gue-ésta proceda a. levantar 
la c.orrespondiente acta de com-
probación y autorización de fun-
cionamiento. . 
6.3—No podrá efectuarse nin-
guna. modificación esencial en la 
instalación, ampliación ni" trasla-
do de la misma, sin la" previa a.u-, 
torización de esta Jefatura. 
7.3—Esta autorización no supo-
ne la de importación de maqui-
naria, la qüe deberá solicitarse en 
la forma acostumbrada, acompa-
ñándose un ejemplar del BOLE-
T I N O F I C I A L DEL ESTADO 
en él que se publique la presente 
resolución, o copia de ésta, exten-
dida por la Delegación de Indus-
tria de Guipúzcoa, a. fin de que 
del análisis de tal solicitud, se 
concrete la importación que hu-
biera de autorizarse. 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. 
Bilbao, 9 de mayo -de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Jefe del. 
Servicio Nacional de Industria, 
J. M. Areilza.. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Del-í-
gación de Industria de Gui-
púzcoa.—San Sebastián, 
Visto el expediente promovido 
en virtud de la instancia forniu-
kida por don Leopo^ldo Moyúa 
Salazar, como Director Gerente 
de Fabricación de Barnices y Pin-
turas "Machimbarrena y Moyúa, 
S. A.", por la que .solicita» auto-
rización para ampliar su industria 
con instalación de nueva maqui-
naria que detalla, en su fábrica 
de Bilbao, Ribera de Deusto, nú-
mero 86; 
Resultr.ndo que en la tramita-
ción del mencionado expediente 
se han cumplido los preceptos 
exigidos en el Decreto de fecha 
trias y ampliación o transforrni 
ción de las existentes; que la m. 
dustria de referencia está incluida 
en el grupo d) de la clasificación 
establecida en el'artículo segundo 
del citado Decreto, correspondieu-
do, por ta.nto, a este Departamen. 
to el otorgar la autorización re. 
glamentaria, 
Considerando que la ampliaciój 
que solicita exige desembolso dt 
divisas, sin que por el momento 
su concesión produzca beneficio 
a lguno 'a la. Economía Nacional; 
Considerando que las extraor-
dinarias circunstancias. p o r q u e 
atraviesa nuestra Patria., forzosa-
mente imponen grande austeridad 
y restricción máxima en las im-
portaciones, extremo sobre el que 
.no es necesario insistir. 
Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de Industria, de acuerdo 
con la propuesta de' la Sección 
correspondiente d'e la misma, ha 
resuelto: 
Denegar a don Leopoldo Mo-
yúa Salazar, como Director Ge-
rente de Fabricación- de Barnices 
Pinturas "xMachimbarrena y 
Moyúa, S.' A.", la autorización 
para ampliar su industria con ins-
talación de nueva maquinaria que 
detalla, en su -fábrica de BiJbao. 
Esta resolución denegatoria, .o 
es con carácter eventual,, pudren-
do el peticionario, formular i d é n -
tica petición, una vez que, pasa-
das las actuales circunstancias, 
pueda procederse al reajuste 'n-
dustrial de la Nación, regularizán-
dose el abastecimiento de prime-
ras materias. ; 
Contra esta resolución cabe al 
interesado el recurso, de al^Q» 
ante el Excmo. Sr. Minis tro cíe 
Industria y Comercio, el cuai a--
20 de a 
la insta 
gosto último, referente 
ación de nuevas indus-
l U U U S i i ' a y - - , 1 
berá interponerse dentro delpia" 
de un mes siguiente a la pubuca-
ción de la resolución en el 
LETIN OFICIAL M L ESTA-
DO, dándose al interesado vista 
en el expediente.- , • 
Dios guarde a V. S. tnuchns 
años. 
•Bilbao, 9 de mayo de 
Año de la Victoria .-El Jefe^del 
Servicio Nacional de Indust r ia , 
J. M. Areilza. 
Sr. Ingeniero Jefe de k Dele-
gación de Industria de Vizcay». 
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Día 3 de junio tíe 1939 • 
Cambios de compra de monedas 
publicados de acuerdo con las dis-
posiciones oficiales: 






Francos suizos 207 
Reichsmark ¿,45 
Belgas 154 
Florines ; 4,95 
Escudos 38.60 
Peso moneda legal 2,01 
Coronas checas ... 31,10 
Coronas cuecas 2,19 
,Coronas noruegas 2,14 
Coronas d a n e s a s 1,90 
Divisas libres importadas volunta-
ria y definitivamente 
Francos „ . 29,75 
Libras 53.05 
Dolares ' 11,37 
francos suizos 258,75 
Escudos..., 48,25 
Peso moneda legal 2,58 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTE-
RIORES 
Ke/ación de españoíes fallecidos en 
el extranjero 
Pedro Parra Grajales, natural de 
Valencia, de 64 años, empleado, ca.-
sado, hijo de Pedro y María, fa-
lleció e n El Cairo, el 25 de agosto 
de 1938. 
Luis Alvarez González, de 40 
tóos, músico, falleció el 10 de sep-
tiembre de 1938, a bordo del vapor 
"Augustus", en Maná; 
jQJé Félix Valdés de los Ríos de 
[Gasavaldés, natural de París, na-
«do el 13 de octubre de 1871, cs.-
hijo de Félix y Marie, íallccíó 
• fl 30 de noviembre de 1938 en Chá-
tílard-Montreux (Suiza)'. 
Juliana Pérez Calvo, n a t u r a l de 
Villasarracino, de 84 años, hija de 
Manuel e Isabel, falleció el 18 de 
diciembre de 1938 en Turín. , 
Rodrigo .Turnes Lema, de 54 
años, casardo, cocinero, hijo de José 
,y de María, falleció el 23 de enero 
de 1939 ?n Río de Janeiro. 
Enrique Mariano Lluch López, 
natural de La Línea (Cádiz), de 77 
años, viudo, hijo de. José y María 
Dolores, falleció el 31 de enero de 
1939 í n Oran. 
Vicenta García Martínez, natural 
de Guardamar (Alicante), de 77 
años, viuda,, hija de Francisco y 
Angela, falleció el 1.° de febrero 
de 1939 en Orán. 
Gracia García Parra, natural de 
Granada, de 75 años, casada, hija 
de -Rafael y Joaquina, falleció el 
1j° de' febrero de .1939 en Orán. 
'María Isidra Dolores García Gi-
meno, natural de Pinoso (Alican-
te), de 73 años, hija de Vicente y 
Antonia, falleció' el 2 de febrero 
de 1939 en Orán. 
Francisca l lamona Francés Mo-
lla, natural de Mogent-e-(Valencia), 
de 70 años, viuda, hi ja de Pascual 
y Pascuala, falleció el 4 de febrsro 
de 1939 en Orá^. 
Antonio Vicente Gomis Fuentes, 
natural de San Vicente Raspeig 
(Alicante), de 82 años, viudo, hijo 
de Antonio y Mariana, falleció el 
4 de febrero de 1939 en Orán. . 
Higinia Clement Figueras, natu-
ral de Navarrés, de 77 años, hija 
de Manuel y Anselma, falleció el 
5 de febrero de 1939 en Orán. 
Adela Ortega Rodríguez, natu-
ral de Nijar.(Almería) , de 82 años, 
viuda, hija de Santiago y Adela, 
faUeció el 6 de febrero de 1939 en 
Orán. 
Diego Gómez Bonamo, natural 
de Gadules (Almería), de 46 años, 
casado, hijo de Miguel y María, 
falleció el 6 de febrero de 193S en 
Orán. 
Remedios Pérez Bose, natural de 
Monóvar -(Alicante), de 62 años, 
viuda, hija de Francisco y María, 
falleció el 7 de febrero de 193« en 
Orán, 
Cayetano Antonio; Aznar García, 
natural de Carboneras (Almería), 
de 62 años, viudo, hijo de Cayeta-
no y Ana, falleció el 8 de febrero 
de 1939 en Orán. 
Matías Parrilla Linares, natural 
de Adra (Almería), de.37 años, ca-
sado, hijo de José y Francisca, fa-
lleció el 9 de febrero de 1939 en 
Orán. 
• José Asencio Garisuela, natural 
de Rioja (Almería), de 31 años, ca-
sado, hijo de Tovaro y Trinidad, 
falleció el 9 de febrero de 1939 en 
Orán. 
José Guarinos Martínez, natural 
de Tofcana (Murcia), de 54 años, 
casado, hijo de Juan y Francisca, 
falleció «el 10 de febrero de 1939 
en Orán. 
, Francisco Gregorio Pérez Tudela, 
natural de Gulpi (Almería), de 57 
años, casado ,hijo de José y Jo-
sefa, falleció el 13 de febrero de 
1939 en Orán. 
José Fauz Momparler, natural de 
Torrotaba, de 40 años, casado, hijo 
de Antonio y Josefa, falleció el 13 
de febrero de 1939 en Orán. 
' Pedro Ginlénez García, -natural " 
de Granada, de 80 años, casado, hi-
jo de José y Encarnación,, falleció • 
el 13 de febrero de 1939 en Orán. 
Tomás González Ayala, natural 
de Lorca, (Murcia), de 57 años, ca-
sado, hjo de José y Catalina, falle-
ció el 14 de febrero de 1939 en 
Orán. 
Diego Bartolorñé Martínez Alca-
raz, natural de Totana (Murcia)', 
de '56 años, casado,- hijo de Patri-
cio y Rosario, falleció el 14 de fe-
brero de 1939 en Orán. 
Agueda Brotons Sempére, natu-
ral de Elche (Alicante), de 60 años, 
casada, hija de Pascual y Roq>ae, 
falleció el 14 de febrero de 1939 
en Orán. -
Benito Sánchez López, natural 
de Aguilas (Murcia), de 43 años, 
casado, hijo de Antonio e Isabel, 
falleció el 15 de febrero de 1939 
en Orán. 
Antonio López Sogarb, n a t u r i l 
de Monovar (Alicante), de 81 años, 
viudo, hijo de Antonio y Antonia, 
falleció el 16 de febrero de 1939 
en Orán. 
María García Asencio, natural de 
Alicante,^ de 75 años^ soltera, liija 
de Toniás .y Rosa, falleció el 16 de 
febrero' de 1939 en Orán. 
Cándida Tovar, natural de _Sa-
partuja.r. (Granada), de 63 años. 
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•Vcásada, f ^ l e c i ó el 17 de felirero de. 
1939 e n Oran, 
• Oi í iés Segura- Mata, natura l de 
Burgena (Almería), d é 62 años,, viu-
do, h i jo de Salvador y Pia María 
del Carmen, fal leció el 17 de febre-
ro d e 1939 en Oran. ' 
José Mira. Navarro, -natural de 
Novelda (Alicante) , de 69 años-, ca-
sado, h i jo de Francisco y Francis-
ca, fal leció el 18 de febrero de 1939 
e n Oran. 
Francisca Sala Zaragoza, natural 
, a e Calpe (Al icante) , de 36 años, 
; soltera, h i ja de Pedro e Isabel, fa-
:lleció, el 18 de febrero de 1939 en 
b r á n . 
•1- Miguel Viera -Moya, - na tura l de 
Minas de Rio Tinto (Huelva) , de 
?6 afíos, casado, h i j o dfe Juan An-
- ton io y María- Dolores, fal leció el 
SiO de febrero de 1939 en Orán. 
• J u l i á n Flores Carrillo, natural de 
Parboneras (-Almería), de 64 años, 
.casado, h i j o de Francisco y Angela, 
fa l lec ió el 20 de febrero de 1939 en 
Qrán. 
• Encarnación" Maldct iado Pérez, 
i natural de Bai las (Almería) , de 82 
•'años, viuda," h i ja de Francisco y 
iBosal ia , fal leció el ,20 de febrero 
de 193'9 en Orán. 
•Simón Carrillo fienzal, natural 
de Carboneras (Almería) , de 10 
añois, h i jo de Francisco y Carmen, 
fa l lec ió e l 21 de febrero 'de 1939 
é n Orán. • . 
Francisco -Navarro Garcíaj natu-
ral de Pinosa, de 66 años, casado, 
h i jo d e Antonio y -María,- fal leció 
él 2Í de febrero de 1989 -en Orán. 
Francisco Matías Giménez Alon-
,so, natural de Cartagena (Murcia), 
de 62 años , cacado,' h i jo de Fran-
1 cisco y Francisca,- fal leció el 21 de 
febrero de 1939 ,en Orán. 
Francisca Bonilla Asensio, natu-
. ral de Almería, de 9 años, h i ja de 
Joaquín y Antonia, fal leció el 21 
de febrero de 1939 e n Almería. 
• C&nceixión Manzano Caparrós, 
natural de Baza (Granada) , de 71 
años , viuda, h i ja de Santiago, y Ca-
talina, falleció el 22 de febrero de 
1939 en Orán. 
Ana Pares Padrino, natural de 
Cartagena (Murcia), de 82 año.s, 
viuda, h i ja d e Antonio y María, fa-
lleció el 23 de febrero de 1939-en 
Orán. 
Francisco Xinares Montoro, na-
tural d e Albuñol (Granada) , de 61 
años, casado, h i jo de Francisco e 
Isabel, fa l leció el 24 de febrero de 
1939 e n Orán. 
S a n t i a g o A m a t Sánchez , natural 
de Almería, d e 63 .años, casado, hijo, 
de Gaspar y María Dolores, fa l le , 
ció e] 26 de f e b i s r o -de i'989 en 
Orán. 
Carmen Josefa Vera Felices, na-
tural de Almiería, de 83 años, viu-
da, h i ja de Juan y Francisca; falle-
ció el 26 de febrero de -1939 en 
Orám. 
José Cdmpany Llopis, de 5 7 > ñ o s , 
casado, ' comei-ciante, h i j o de José 
y Angust ica, fa l lec ió el 7 de marzo 
de 1939"ert Rio dé Janeiro. 
. Ignacio Fut ió Alvarez, natural dé 
CreviUente (Alicante) , de 73 años, 
casado, h i jo de Salvador y Marí- \ 
fal leció e l ' l 3 .dé niárzo de 1939 en 
Orán. 
Manuel B ó o Sieira, natura"' de 
Lesón, Puebla de Caramiñal, de 46 
años, fal leció e l 16 de marzo de 
1939 en Sedgéfield; Condado -.d-
D u r h a m (Inglaterra).' 
;. Antonio- Quintero Quintero, na-
tural de Málaga, de 73 años, ca-
sado, hijo de Diego y María, fa-
lleció el 22 de marzo de 1939 e n 
Orán. . • 
. Manuel Sempere S e m p e f e , natu-
ral de Elche (Al icante) , de 62 años, 
casado, l i i jo de Jaime , y Asunción, 
fal leció el 2S de rharzo de 1939 en 
Orán. 
José Cam-pos, natural -de Cuevas 
de Almazora, d e 47 años, fal leció 
el 22 de abril de 1939 e n Libourne 
(Francia) . • 
Burgos, 24 d e mayo de 1939.-. 
Año de la Victoria.—El 'Jefe del 
Servicio," P. Gáráte , 
848-0 
MINISTERIO DE HACIENDA 
Servicio Nacional de Segaros 
AVISO OFICIAL 
S e pone e n conoc imiento del pú-
blico e n general y dé los asegura-
dos e n particular, que la "Sociedad 
de Seguros Mutua General Agro-
pecuaria", filial de lá Asociación 
Geiieral. de Ganaderos, vuelve a 
establecer su sedé y oficinas cen-
trales e n Madrid, calle de las 
Huertas, núm, 26, cesando, a par-
tir del 31 del m e s , a c t u a l , el fun-
c ionamiento e n Burgos' de su do-
micil io social provisionstl. 
MINISTERIO DE HACIENDA 
. Servicio Nacional de Seguros 
AVISO OFICIAL 
- S e pone e n conocimiento del p4< 
blico e n general y de los asegurai 
dos en particular, que la Delega.' 
c ión g e n e r a l . para España de ¡a u 
Compañía de Seguros sobre la Vida 
denominada "Assicurazioni Genei 
rali Trieste", h a trasladado su do< 
micií ió dé . la cal le de Santo T?- , 
más; 17, en Sevil la, a - k calle de , 
Cortes, 644, e n Barcelona. 
Burgos, 11 de abril de 1939.-.'-
Año 'de la Victoria.—El Jefe del.,] 
Servicio, Pedro Gárate . 
851-0 
DELEGACION DE HACIENDA EX 
LA PROVINCIA D E ZARAGOZA 
ANUNCIO 
Valero Rifa térra Nuez, en soiicí.. 
"tud dirigida a esta Delegacióa, 
manif ies ta habérse le extraviado el 
resguardo d e un depósito por él 
const i tu ido e n la Sucursal de lí 
Caja General d e esta Delegación, 
el día 24 de agosto de 1934, -a loa 
números 534 d e entrada y 7".60I cl« : 
registro, por la cantidad de tres 
mil sesenta y u n a pesetas y cinc» 
cént imos, en el concepto de ."Nei 
cesarlos c o n interés", para tespoa-
der d e la ejecución de oirás para 
abastec imiento de aguas del pM" 
blo de Villar del Salz y a dispMU 
ción de ¡a Delegación de Sei^ -ici-H 
Hidráulicos del Ebro, . 
Lo -que a n u n c i a e n este perlódl' 
co oficial para oír las reclamado^ 
n e s que sobre e¡ particular puedan' 
presentarse dentro del plazo de 
•dos m e í e s y con el fin, ádeniás, di 
que llegando a conocimiento de 
persona- que lo- hubiere encoiitra-
' do, s'e sil-va presentarlo en el Ne^  
goc iado Sucursal d e la Caja Gene-
ral de Depósitos d e esta proi'ir.cía. 
dentro de d i cho tiempo, a contar 
desde el día, al en q'oe a.parezc?, 
inserto el présente anuncio e n 
"Boletín Oficial" de ésta provincia 
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y en el BOLETIN OFICIAL DEL 
I pSTADO, de lo contrario quedará 
nulo y sin ningún valor ni efecto 
tí referido resguardo, expidiéndose 
el correspondiente duplicado. 
I "Zaragoza, 17 de enero de 1938.— 
[ in Año Triunfal.—El Delegado de 
Ipaclenda, Ramón Peñarredonda. 
m-O 
PEIEGACION DE INDUSTRIA DE 
LA PROVINCIA DE SEVILLA 
Don Emilio Martín Ródriguez, 
,fael Oalyo, 10, Sevilla, solicita 
sutorizaclóii de'la Superioridad, pa-
ra establecer en las señas indicadas 
un taller mecánico destinado a la 
íabrlcación de juntas de culata, 
mangueras de frenos hidráulicos y 
bombas de inflar neumáticos, to-
dos para, automóviles. Capital; 
M.OOO pesetas, de las cuales 23.000-
representan el valor de la maqui . 
naria, toda ella de fabricación na-
cional. Producción diaria, 25 jun-
tas, 50 mangueras y 50 bombas .-
Personal, 6 obreros y dos aprendi-
ces. Materias primas, metales, 
amianto y tubos de goma de pro. 
fiucción nacional. No precisa ma-
quinaria, ni materias primas ex-
tranjeras. Puesta en marcha, 30 
dias después de la autorización. 
Quien se crea perjudicado por 
«lio podrá reclamar en esta Dele-
gación de Industria de Sevilla, Pla-
^ de España, dentro de los plazos 
áe ocho y quince días, res'pectiva-
mente, de las fechas de publicación 
de esta nota extracto en el "Bole-
tín Oñcini" de la provincia de Se-
y eñ el BOLETIN OFICIAL 
OEL ESTADO en Burgos, 
Sívilla, 20 de mayo de 1939 — 
Jio de la Victoria.—El Ingeniero 
L. Sequeiros. 
790-0 
«ELEGACION DE HACIENDA EN 
TA PROVINCIA DE ZARAGOZA 
ANUNCIO' 
• •'íKé Ramos Ortin, e n solicitud 
^'gida a esta Delegación, mani-
«esla que en el asedio de Belchi-
J® Se 'e extravió el resguardo de 
a depósito constituido por su hi-
'"Pascual Ramos Chavarria,-cons-
tituido por éste para responder de 
su cargo de Procurador en Belchi-
te, en esta Delegación de Hacien-
da, por la cantidad de dos mil qui-
nientas pesetas, el día 18 de octu. 
bre de 1933, a los números 1.058 
de entrada y 7.576 de registro, so-
licitando que en atención a las cir-
cunstancias le sea publicado el pre-
sente anuncio libre de gastos. 
• Lo que anuncia en este periódi-
co oficia] para oír las reclamacio-
nes que sobre el particular" pue-
dan presentarse dentro del refe-
rido plazo de dos meses, y con él 
fin, además, de que llegando a co-
nocimiento de • la persona que lo 
hubiere encontrado, se sirva pre-
sentarlo en el Negociado Suswrsal 
de la Caja de Depósitos, dentro del 
plasso de dos meses, a contar de3-
de el día siguiente al en que apa-
rezca inserto el presente ' anuncio 
en el BOLETIN OFICIAL DEL ES. 
TADO y "Boletín Oficial" de esta 
provincia; de lo contrario, queda-
rá niilo y sin rüngún valor ñi efec-
to el referido resguardo, expidién-
dose, p o r tanto, el corres'pondiehte 
duplicado. 
Zaragoza, 12 de mayo de 1939.--
Año de la Victoria.^E1 Delegado 
de Hacienda, Ramón Peñarredonda. 
866.0 




Don Gervasio Fernández Torrón. 
tegul, vecino de Baracaldo (Re-
tuerto) solicita autorización para 
instalar en Retuerto una industria 
de. elaboración de botones hasta 
tres millones de docenas y dientes 
artificiales hasta. 250.000, ambos 
productos a ba^e de materias cao-
línic¿-fosfáticas-feldespáticas, tipo 
ágata, para, ropa blanca y fanta-
sía. 
El capital, maquinaria y prime-
ras materias serán nacionales, ex-
cepto el equivalente a unas 1 500 
pesetas, que anualmente se nece-
sitarán importar en óxido de es-
taño bórax y cobalto. 
Quien se «considere perjudicado 
con 'está instalación e importación 
0£>£i£¿, «aclamar en escrito triplica-
do en el término de quince dias, 
contados a partir de la publica-
ción de este anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL DEL ESTADO, en 
Gran Vía, 43, 1.° 
Bilbao a 23 de mayo de 1939. -
Año de la Victoria.—El Ingeniero 
Jefe. 
791-0 -
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
LA PROVINCIA DE LEON 
Rectificación 
Por omisión del s o l i c i t a n t e 
Eggenberger y Compañía en la me . 
moría presentada, se cometió un 
error en el anuncio sobre implan-
tación de nueva industria publica-
da en el BOLETIN OFICIAL DEL 
ESTADO núm. 140, de fecha 20 de 
mayo de 1939, en lo referente al 
costo de la maquinaria que preci. 
sa importar, por lo que se hace la 
rectificación en el sentido de que 
son 23.259 R. M. en lugar de 16.910 
que se indicaban. 
León, 30 de mayo de 1930.—Año 
de la Victoria.—El Ingeniero Jefe, 
Antonio Martín Santos. 
850-0 




Don Tomás García Acha, vecino 
de Guecho (Las Arenas) solicita 
autorización para implantar uria 
fábrica de agujas de C9ser, bordar, 
textiles, etc., hasta una producción 
diaria actual ,-en jornada de ocho 
horas, de unas 300.000 agujas, al 
año 90.000.000 de agujas, que su-
ponen como dos tercios de la im-
portación de dicho artículo. 
Para llevar a cabo esta instala-
ción precisa importa'r: \ 
Una máquina de enderezar. 
Una Ídem de amolar. 
Dos ídem de afilar. 
Dos de taladrar. 
Cinco máquinas de redondear f 
amolar. 
^ Tres Idem de limpiar y pulir. 
: Una aspiradora.. • 
• -Una pulidora del ojo de.la aguja. 
Una máquina de cortar juntas. 
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Una. • ba lanza aüto'mática .elés-
t m a . • , 
Impor ta , e s t a m a q u i n a r i a 171.300 
pEsetas, cif Bi lbao. 
Quien s e considere per.judica.io 
c o n e s t a i m p l a n t a c i ó n e importa -
ción,- puede' rec lamar l iac ié i idolo 
por tr ipl icado, e n el t é r m i n o de 
qu inee días, con tados a part ir .de 
l a publ icaciói i de es te a í i u n c i o e n 
el BOLETIN OFICIAL DEL ESTA-
DO. eii Gran Via, 43, 1.° 
B i lbao a 23 d e m a y o de 1939.— 
'Año de la Victoria.—El. I n g e n i e r a 
Jefe . • • -
792-0 
COMPAÑIA HIDRAULICA DE AN-
DÜJAR^ S. A. 
A n d ú j a r 
El Conscio de Admiiiistíadón de es-
•ta Compañía, para dar cumplimiento a 
los aTticulos 24 y 26 de los Estatutos 
sociales, convoca a Junta general or-
dinaria de accionista?, que tendiá lugar 
el día 30 de junib próximo, a las dieci-
bcho horas en el domicilio social, Ga-
briel Zanrora, 13, y de no haber nú-
mero suikieníc de votos queda convo-
cada en segunda citación para el' día 
10 de julio venidero a la hora y en el 
lugar expresado. 
El orden del día serável figurado en 
c] referido artículo 26 de los Estatutos, 
adicionándosele por acuerdo-del Con-
sejo el apartado de ruegos y pre-
guntas. 
. -Se previene a los señores accionis-
tas que para ejercer el derecho de 
asistencia deberán depositar los títu-
los o resguardos de depósito cinco días 
ant«s del sefialado para el acto-en la 
Caja social, cntr^igándoscles la corres-
l^ondicnte taritOa de asistencia. 
Ai¡diViar. 27 de mavo de 1939.— 
A n o de la Victoria.—El Vice-presiden-
te del Conscio de Administración, 
luán A . Delgado. 
759-0 . 
JEFATURA DE INDUSTRIA DE 
NAVARRA 
Ampliacón de industria 
Grupo d) 
En cumplimiento del Decreto del Mi-
nisterio de Industria y Comercio de 
20 de agosto de 1938t. 
La S. L. Torrubia, Benito y Cí,-»., do-
nú ciliada en Pamplona, solicita áutori-
Eación para ampliar su fábrica de mal-
te (sucedáneo del café), para elevar la 
producción de 1.200 a 5.000 kilogra-
mos diarios, sin solicitar importación 
alguna. 
Quien se considere perjudicado con 
esta ampliación de industria, podrá 
reclamar en el plaío de quince días 
desde la publicación de este anuncio, 
dirigiendo sus escritos por trinücado y 
debidamente reintegrados al Ingeniero 
Jefe de la Jefatura de Industria de Na-
varra: (Teobaldos, 5), Pamplona. 
' El Ingeniero Jefe, Félix Salinas. 
796-0 . 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
LA PROVINCIA DE SEVILLA 
El -doctor Hugo Baldacci, cómo apo-
derado*^ del Laboratorio Baldacci, veci-
no de Camas, solicita autorización de 
la Süpeijoridad para ampliar su in^ 
dustria de Laboratorio Químico- Ear-
macéutieo, situado en la Carretera de 
La Pajioleta. Valor de la maquinaria a 
importar de Italia., liras 34.920, con el 
detalle siguiente. Dos torres de absor-
ción de hierro esmaltado. 9 calderas de 
hierro esmaltado cabida diversa. Una 
bomba para vacío. 4 filtros de gres para 
vacío U n hidro-extractor con" electro-
motor. Un horno eléttrico. Un poten-
ciómetro. 6 cápsulas hierro esmaltado. 
Materias primas a importar para las 
necesidades de un año por valor de 
116.000 liras. Productos a elaborar 
Preparados sulfamídicos, aminoácidos y 
mtfcinas. Personal no se altera. Pues-
ta en marcha 3 meses después de. la 
autorización. Producción ao se fija. 
Quien se crea perjudicado por- í l lo 
puede reclamar, en esta IJelegación de 
Industria de Sevilla, Plaza de E s^pañ.-
dentro de los plazos de 8 y 15 días, 
respectivamente, de las fechas de pu-
blicación de esta nota-^xíracto en el 
BOLETIN OFICIAL DEL E S T A D O 
en Burgos y en el Boletín Oficial de la 
provincia. ' 
Sevilla, 23 de mayo de 1959.—Año 
de la.- Victoria.—El Ingeniero Jefe, 
L'r-Sequeiros. 
, 798-0 . . 
máquinas usadas marca Daverio, id* 
quiridas pot compra a una fábrica 
de la provincia de Córdoba que ha 
'desaparecido. Valor de maquinaria y 
su repaMción pesetas 75.000. Product 
ción 10 a 12.000 kilos en 24 horas, qut 
es la misma por la que aparece clasi' 
ficado por el Servicio Nadonal é!' 
Trigo. Puesta en marcha un mes fc 
pués de concedida la autorización. 
Quien se crea perjudicado por elk 
puede reclamar en esta. Delegación dt 
Industria de Sevilla, Plaza de España, 
dentro de los pla'ios de 8 y 15 <lias, 
respectivamente, de las fechas de pu-
blicación de esta nota-extracto en d 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO . 
en Burgos y en el Boletín Oficial de la 
Provincia. 
Sevilla, 23 de mayo de 1939.—Año 
de la Victoria.—El . Ingeniero Jete, 
L. Sequeiros. 
799-0, , • ' 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
LA PROVINCIA DE SEVILLA 
D o n Domingo Morales. Montero, 
propietario de la fábrica de harinas 
San Agustín de Osuna, solicita auto-
rización de la Superioridad para refor-
mar y perfeccionar el proceso <íe moltu-
ración de su fábrica, sin :fumen-to nin-
guno en las dfras de producción que 
tiene declaradas, utilizando su ma.qu¡-
naria existente y un grupo de otras 
D E L E G A C I O N DE INDUSTPvIA DE 
LA P R O V I N C I A DE SEVILLA 
Indu.strias Andaluzas, S. A., Avtni. 
da de Mirafloresr 2, Sevilla, solicita 
autorizadón de la Superioridad par» 
ampliar su industria de fábrica de pro-
ducios químicos di.versos en las señas 
indicadas con la instalación de un mo-
lino ,de martillos para la moiturjción-
de tierras y o.tros productos empleados 
en su industria. Capital para la am-
pliación, 30.000 pesetas. Maquinaria áe 
producción nacional. Personal a ocu-
nar, 4. Producción, 5.000 kilos diarios 
Puesta en servicio, tres meses después 
de concedida la autorización. 
Quien se crea perjudicado por ello 
puede reclamar en esta Delegación'de 
Industria de Sevilla, Plaza de España, 
dentro de los plazos de 8 y 15 fe 
respectivamente, de las fechas de pu-
blicación de esta nota-extracto io el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
en Burgos y en" el Boletín Oficial de la 
provmcia. 
Sevilla, 23 de mayo' de 1939.-Año 
de la Victor ia . -El Ingeniero 
L. Sequeiros. 
800-0. 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
CADIZ 
Implantación de industria ^ 
Tipo d) 
• Dan^o cumplimiento al Decreto Je 
Ministerio de Industria y Comercio 
20-8-38 (B. O. 22). . 
D . Angel Otero Sánchez,-don'ici 
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liado en Cádiz, solicifa implantar una 
industria de sucedáneo del café, para 
una producción de ,500 Kgs. diarios, en 
un trntajo. de ocho horas. 
Quien se considere perjudicado coji 
esita implantación puede reclamar en, el 
lénnino de quince días desde la publi-
cación de este anuncio en esta Dele-
gación (C. Fernando G.5 de Arboleya, 
M m . n . 
Cidi:. a 17 de mayo de 1939.—Año 
de !<i Victoria.—F.i Ingeniero Jefe acci-
dcjiül, Arturo Mas-Sardá. 
793-0. • . • 
JEF.ÍTURA DE OBRAS PUBLICAS 
Guadalajai-a 
Dssde el dia SG de m a r z o pró-
ximo pasado, que f u é l iberado por 
las, Gloriosas T r o p a s N a c i o n a l e s el 
tramo de carretera de Madrid a 
Francia p o r - l a Junquera , k i lóme-
tros 40 al 98, n o se h a h e c h o tí 
menor trabajo p a r a la conserva-
ción .del firme por el Contratista' 
o Contratistas del mis ino , e igno-
rándose quién o qu iénes s o n és<«s 
S habiéndose h e c h o cargo de dicho 
tramo la Je fa tura de G u a d a l a j a r a , 
poce en c o n o c i m i e n t o d é d ichos 
Contratistas que' si én. el t é r m i n o 
de quince días," a part ir de la pu-
blicación de es te anur íc io ' en el BO-
LETIN OFICIAL" DEÍL ESTADO y 
de la provincia no aparec iesen , 
tescindirá la c o n t r a t a o contra tas . 
Guadalajara, 27 de m a y o de 1939. 
Año de la Victoria.—El Ingen iero 
Jefe, F.. Énriquez. • 
84:9-0 
A N U N C I O S 
PARTICULARES 
CO.MPAÑIA ESPAÑOLA DE MI-
NAS DEL R I F 
Acordado el reparto de dividendos a 
cuenta de los beneficios de los ejerci-
1937-, 1938 y 1939 sobre las 
TOI.635 acciones que están hoy en po-
de los accionistas y obtenida la co-
"cspondienfe autorización administra-
¡ví; el pago de dichos dividendos que-
r r á abierto a partir del día 20 de 
luno, contra presentación del cupón 
numero 31. 
.'^'"¡ficará con arreglo a lo pré-
-«íptaado en el artícul¿> 2.9 del Decreto 
num. 119 de 19 de septiembre de 1936, 
a cuyo efecto los poseedores de ac-
ciones deberán presentar con la opor-
tuna declaración., jurada, los propios 
títulos en rama, acompañados, de los 
documentos acreditativos de la tenen-
cia anterior o la legítima adquisición 
posterior a la fecha indicada. En el 
caso de no poder hacerio así, podrán 
presentar los resguardos de depósito, 
justificativos de que sus títulos se ha-
llaban bajo la custodia de algún esta-
blecimiento bancario con anterioridad 
a 19 de julio de 1936, en cuyos res-
guardos el Banco depositario estam-
pillará el pago del referido cupón, sin 
perjuicio de las garantías que respecto 
a la ulterior entrega de éste se exigirán 
en la factura de cobro. 
A Iqs que por causa de fuerza ma-
yor np^uedan, en ninguna de las dos 
formas, recibir los importes, se les re-
serva el derecho a hacerlos efectivos 
cuando el imficdimento cese. 
F.1 pago se efectuará en la Oficina 
Centra! de la Compañía (calle de Al-
calá, num. 65): en los Bancos de Bil-
bao, de Vizcaya y Español de Crédito 
(central y sucursales); en las Bancas 
Marsáns y Arriús Garí, de Barcelona; 
en la Banca Arámburu Hermanos, de 
Cádiz, y en la Agencia de la Compa-
ñía en Mclilia. 
Burgos, 31 de mayo de 1939.—Año 
de la Victoria.—El Presidente del Con-
sejo de Administración. 
757-P. 
ELECTRICISTA TOLEDANA, S. A. 
/Inundo -de celebración de Jujjía ge-
neral extraordinaria de accionistas 
Cumplieiidc acuerdo del Consejo de 
Administración de esta Sociedad, adop-
tado en virtud de las facultades que al 
mismo confiere el artículo 12 de los 
Estatutos,'se convoca a Junta General 
extraordinaria de accionistas para el 
día diecises de junio de mü novecien-
tos- treinta y nueve y hora de "las once 
de su mañana en el edificio de la Ave-
nida del Geñeralísim'o Franco número 
veintiséis (antes Castellana). El objeto 
de esta Junta es acordar la reforma 
de' los Estatutos de la Sociedad en el 
sentido de trasladar el domicilio social 
a la. Ciudad de Toledo. 
La cualidad de accionista y su de-
recha de concurrir a- la referida íunta 
se acreditará en las oficinas de la Socie-
dad en Toledo, calle de Nuncio Vie-, 
¡o, número veintidtís. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
Madrid, 25 de mayo de 1939.—Año 
de la Victoria. —El Secretario del. Con-
sejo de Administración, Agustín Héí-i 
nández Francés. 
758-P. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
L é r i d a < ñ i 
Habiendo sufrido' e.xtravío tres res.( 
guardos de depósitos transmisibles, nú." 
meros 11.753; 9.721 y 12.072, de pesetas 
nominales 20.000, 25.000 y 21.375, resi 
pectjvamente en Cédulas Banco de Crén 
(Htó Local 6% Interpiovincial, Accio< 
¿es preferentes Cía. Telefónica Nacio-
nal de España 7% .y Obligaciones 
F. C. de M. Z. A . 3% 3.5 hipoteca, 
expedidos por esta Sucursal en 2 de 
junio de 1933, Í7 de septiembre de 1927 
V 24 de mayo de 1934, a favor de 
don Angel Boixareu Junyent, se anun-
cia al público , por única ver para que 
el que se crea coa derecho a recla-
mar, lo verifique dentro del plazo de" 
un mes, a contar de la fecha de publir 
cación de este anuncio en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO, "Lá Maña^ 
na de Lérida" y "El Diario de Burgos", 
según determinan los artículos y 41: 
del Reglamento vigente del Banco de^ 
España, advirti,éndose que transcurrido 
dicho plazo sin reclamación de tercero, 
se expedirán los correspondientes du-í 
pilcados de dichos resguardos, anulan^ 
do los primitivos y quedando el Ban-
co exento de toda responsabilidad. 
Lérida, 22 de mayo de 1939.—Año" 
de la Victoria. — H1 Secretario. 
J. Arranz, ' ' 
677-P, 
B A N C O D E E S P A S A 
L é r i d a 
Habiendo sufrido extravío tres res-
guardos de depósitos transmisibles, nú-
meros 12.506, 12.307 y 12.685, de pe-
setas nominales 2L500 de Amortiza-
ble 5% 1927 sin impuesto el primero 
y 5.500 y lO.OOO'de Amortizable 5%! 
1927 con impuesto los dos últimos, ex- ' 
pedidos por esta Sucursal en 27 de 
febrero de 1935 los dos primeros y en 
27, de febrero de 1936 el último, a fa-
vor de don Manuel Torres Inglés, se 
anuncia al público po í única vez, pa-
ra que el que se crea con derecho a 
reclamar lo verifique dentro del pla-
zo de un mes, a contar de la fecha 
de inserción de este anuncio en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO. 
La Mañana de Lérida' y el "Diario" 
lie Burgos", ^egún determinan los ar-
tículos 4.2 y 41 del Reglamento vigente 
d«l Banco de España, advirtiéndose que 
transcurrido dicho plazo sin reclama-
ción de tercero, sp. expedirán los cb-< 
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rrespondientes duplicados de. dichos 
resguardos, anulando los- primitivos y 
quedando el Banco exento de toda res-
ponsabilidad. 
Lérida, 22 de mayo de 1939.—Año 
de la Victoria.- — El Secretario, 
J. Arranz. 
678-P. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
L é r i d a -
Habiendo, sufrido extravío' dos res-
guardos de depósitos transmisibles, nú-
meros 10.963 y 11.208, de pesetas 2.500 
y 5.500, respectivamente, en Deuda 
Amortizable 5% 1927 sin impuesto, 
expedidos por esta Sucursal el 14 de 
octubre de 1930 y el 30 de julio de 
1931, a favor de doña Ramona Llop 
Casases, se anuncia al público por úni-
ca vez, para que el que se crea con 
derecho a reclamar lo verifique dentro 
del plazo de un mes, a contar de la 
fecha de inserción de este anuncio en 
t i BOLETIN OFICI-AL DEL ESTA-
DO, "IsL Mañana de Lérida" y el "Dia-
rio de" Burgos, según determinan los 
artículos 4.2 y 41 del Reglamento vi-
gente del Banco de España, advirtién-
dose que transcurrido dicho plazo sin 
reclamación de tercero, se expedirá el 
correspondiente duplicado de dichos 
resguardos, anulando los primitivos y 
quedando el Banco exento de toda res-
ponsabilidad. 
Lérida, 22 de mayo de 1939.—Año 
de la Victoria. - El Secretario, 
J. Arranz. 
679-P. 
pilcados de dichos resguardos, anulan-
do los primeros y quedando el Banco 
exento de toda responsabilidad. 
Lérida, 22 de mayo de 1939.—Año 
de la Victoria. — El Secretario, 
] . Arranz. 
680-P. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
L é r i d a -
Habiendo sufrido extravio tres res-
guardos de depósito transmisibles, nú-
meros 13.039, 13.040 y 13.041, de pe-
setas nominales 32.000, 60.000 y 13.500, 
respectivamente consistentes en Amor-
tizable 5% 1927 sin impuesto los dos 
primeros y en Amortizable 5%. 1926 el 
último, e.tpedidos por esta Sucursal en 
22 de enero de 1938, a favor de don 
Jorge Llorens Ribas, se anuncia al pú-
blico por- única vez, para que el que se 
crea con derecho a reclamar, lo veri-
fique dentro del plazo de un mes, a 
contar de la fecha de. inserción de este 
.¿nuncio en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ES TADO, "La Mañana de Léri-
• da" y el "Diario de-Burgos", según 
determinan los artículos '4.2 y 41 del 
.fíeglamento vigente del Banco de Es-
paña, advirtiéndosc que transcurrido' 
dicho plazo sin redamación de tercero, 
se expedirán los cgrrespondientes du-
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Sucursal de Tarragona 
Habiéndose not i f i cado a este 
Banco , e l ex trav ío de los- resguar-
dos de depós i to que a c o n t i n u a c i ó n 
se expresan: 
N ú m e r o 8.189 Obligaciones Ayun-
t a m i e n t o de Valencia , ll.OflO nomi-
nales . 
N ú m e r o 8.191, D e u d a Amort iza-
ble 4%, e m i s i ó n 1928, 17.200 nomi-
nales . • , 
N ú m e r o 8.208, Deuda Exterior 
4%, lO.OOO nomina les , • 
N ú m e r o 8.663, Deuda ^Amortiza-
ble 4%, emis ión 1928 , 8.000 nomi- ' 
nales . 
Depós i tos transmis ibles a n o m . 
bre de Lucía y Manuel Serrano 
Riba i n d i s t i n t a m e n t e , const i tu idos 
e n 26 de octubre de 1934 los tres 
primeros y e n 24 de marzo de 1936 
el último.-
Número 6.187, Deuda Amortiza-
ble 3%, e m i s i ó n 1928, 25.000 no-
minales , transfer ible a n o m b r e de 
Eloísa Vllá Fort, const i tu ido en 
28 de agosto de 1928. 
N ú m e r o 2.203, Cédulas del Ban-
co Hipotecar io de España 4%, 4.500 
nominales . 
Número 8.630, D e u d a Amort iza-
ble 4%, emis ión 1936, 10.000 nomi-
nales , in transmis ib le y transmis i -
ble a. nombre de José Pedre t Rolg , 
cons t i tu idos en 7 de nov iembre de 
1911 y 12 de febrero de 1936. 
8.374, Deud-a. Amort izable 3%, 
emis ión 1928, 14.000 n o m i n a l e s . 
8.353, D e u d a Amort izable 3%, 
emis ión 1928, 5.500 nomina les . 
8.352 Deuda Amort izable 3%, 
e m i s i ó n 1928, 10.500 nomina le s . 
, 8.375, D e u d a Amort izable 3%, 
emis ión 1928, 9.000 nomina le s . 
8.351, Obl igac iones Compañía Fe-
rrocarriles Norte tde E s p a ñ a 4% 
especiales , A l m a n s a - Valencia-Ta-
rragona, 20.90p nomina le s . 
• Transmis ib le a nombre de María 
de la Encarnac ión So lanes Piñol 
los dos primeros , y María Cinía 
So lanes Piñol los úl t imos, consti-
tu idos en 14. de jun io de 1935, 27 
de m a y o - d é 1935, 27 de mayo de 
1935, 14 de jun io de 1935 y 27 de 
m a y o de 1935, respect ivamente , se 
a n u n c i a por primera vez, para que 
el que se crea con derecho a re-
c l a m a r lo verif ique dentro del ph, 
zo de u n mes , á ,contar desde ' .a . 
publ icac ión de e s t e anunc io en si 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
en Burgos, y l o s diarios "Informa-, 
•clones", de Madrid, y "Diario Es-
pañol", de Tarragona', según dis-
p o n e n los art ículos 4.° y 441 del 
R e g l a m e n t o v igente de este Ban-
co, advir t iéndose que transcurrido 
d icho p lazo s in r e c l a m a c i ó n de r-
cero, e s t a ' S u c u r s a l , expedirá el co-
rrespondiente dupl icado de dichos 
resguardos, a n u l a n d o los primitivos 
y quedando el B a n c o exento tle 
responsabi l idad. ). 
Tarragona , 10 de m a y ó de 1939. 
Año de la Victoria-.—P.. El Secre- . 
tario, Mario Pie. 
688-P 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
• T a r r a g o n a 
Habiéndose not i f i cado a este'Ban-
co el ex trav io del resguardo de 
depósito necesar io núm. 523, de !a 
Deuda Amort izable al 5%, emisión 
1927, s in Impuestos , de 5.000 pese, 
t a s l iominales , const i tu ido en 27 de 
sept iembre de '1934 , a nomlDre de 
l a Mutua l Agrícola de Valls y a dis-
pos ic ión del Minis ter io de Trabi-
jo, se a n u n c i a por primera 
para que el que se crea con dere^  
cho a rec lamar lo verifique ¿en-
tro del plazo de un mes, a contar 
desde la publ icac ión de este anun-
cío en el BOLETIN OFICIAL DHt 
ESTADO, e n Burgos , y los diarios 
"Informaciones", de Madrid 7 
"Diario Español", de Ta r r agona , 
según d i sponen los artículos 4." y 
441 del' R e g l a m e n t o vigente de es-
te Banco , a d v i r t i é n d o s e ^ u e trans-
currido d icho plazo, esta Sycursal 
.expedirá el correspondiente dupli-
cado de dichos resguardos, anulan-
do los pr imit ivos y q u e d a n d o 
B a n c o e x e n t o de toda responsaoi-
Tarragona , 15 de m a y o de la.i»-
^ ^ únicoV—Núm! Jl5i B O L E í I~N O ^ 1 C I A L D E L E S T A D O ' P á g i n a €7 5 
Año de la Víctor ia . -J» , Ea Secreta-, 
rio, Mario Pie. 
'i 685JP ^ • 
PAXCO HISPANO AMERICANO 
Madrid 
Habiéndose extraviado los resguar-
dos de depósito en custodia transmi-
sibles que se detallan: a continuación, 
txpedidos por este Banco, a favor de 
don Francisco Fernández Ladreda N o -
cedo, se anuncia al público para el 
que se crea con' derecho a reclamar 
lo verifique dentro del plazo de quin-
'ce días, a contar dé la fecha de la pu-
blicación de este anunció, advlrtiendo 
que transcurrido dicho plazo sin que 
se formule reclamación alguna poi 
j tercero, se expedirán nuevos resguar-
dos, considerándose anulados los primi-
tivos y quedando csl' Banco Hispano 
•Anrcricano exento de toda,' respon-
sabilidad. 
Número 7.860, de fecha 19 marzo 
•MS, comprensivo de 30 Obligaciones 
Alfós Hornos de Vizcaya, 6%, 1932. 
, Námero 7.906; de fecha 14 octubre 
1936, de pesetás noms. 40.000, en Bo-
,Dos Tesorería de Fcrrocairiles M. Z. A . 
i%. 
I Número 7.856, de fecha 18 marzo 
li93j comprensivo de 25 -Obligacio-
Riegos de Levante 6%, 1934. 
Número- 7.857, de fecha 18 marzo 
19:>5 comprensivo de 25 ObHgacio: 
«« \ . las de .Madrid 5 1/2%, 1931, 
ensanche. 
Número 7.85S, de fecha 18 marzo 
v í f ' '°"!?/£ns;vo de 25 Obligaciones 
Vinas de Madrid 5 1/2%, 1931, Interior. 
Numero 7.S74, de fecha 25 Junio 
í ! j 25 Bonos Sal-
tos del Duero 6%, 1935. 
. humero 7.873, de fecha 19 ¡unió 
comprensivo de 10 Bonos Saltos 
%Duero 6%, 1935. 
de mayo de 1939 . -Af io 
B^ C^O MIXERO INDUSTRIAL DE 
^ ASTURIAS 
Gijón 
tcr^H " e^^traviad-o, en poder del in-
deHli i" ' «sguardos de depósito 
« d o s a continuación: ' -
. «ali •• 2-217, por pesetas nomi-
quinientas, en 11 Óbli-
l inones 6% Unión Eléctrica Madrik-
f e t ^^ ^523, expedido el 4 de 
«Mero de 1927. -
Rgdo. núm. 2.216, por pesetas no-
"lil. en 8 ObHgacio-
B d f Tranvías de Gifún, ex-
P'^ido el 4 de febrero de 1927. ' 
Rgdo. núm. 3.235, por pesetas no-
minales cuatro mü -setecientas, en 10 
acciones Cía. de Tranvías. de Gijón, 
expedido el 20 de enero d¿ 1931. 
Lo que se anuncia al público, advir-
tiéndose qué transcurrido el plazo de 
•un mes desde la publicación de este 
anuncio, sin reclamación de tercero. 
Se expedirán resguardos duplicados en 
sustitución de los extraviados que se-
rán anulados, quedando el Banco exerj-
to de toda respon'sabilidad. 
• Gijón, 11 de líiayo de 1939.—Año 
de la Victoria.—El Presidente del Con-
sejo de Administración, Juan Manuel 
de Urquijo y Ussía. 
662-P. 
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 
Córdoba ' 
Habiendo sufrido, extravío en poder 
del interesado la libreta de dhorrós 
níímero 279, expedida en la Sucursal 
de Bujalance, a nombre de Pedro La-
ra Solano, con. un saldo de pesetas 
1.00525 (mil ciiKO pesetas con vein-
ticinco céntimos)', se hace público el 
extravío por medio de este anuncio, 
que se publica en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL E S T A D O y en el t)eriódi-
co "Azul", de Córdoba, ad\T¡rtiendo 
que de no presentarse reclarnación jus-
tificada antes del día 25 de junio pró-
ximo, este Banco anulará dicha libre-
ta y extenderá una nueva a nombre 
del titular, quedando exento de toda 
responsabilidad. 
Córdoba, 25 de mayo de 1 9 3 9 . -
A ñ o de la Victoria.—El Director, Juan 
M. Velarde y Garnica. 
663-P. 
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 
Córdoba 
Habiendo sufrido extravío en poder, 
del interesado la libreta de ahorros 
número 73, expedida en la Sucursal de 
Cañete de las Torre?, a nombre dé 
José Ruíz León, con un saldo de pe-
setas 5.660,05 (cinco mií seiscientas se-
senta con cinco céntimos), se hace pú-
blico el extravío por medio de este 
anuncio, que se publica en el BOLE-
TIN OFICIAL . DEL E S T A D O v en 
el periódico " A z u r de Córdoba, ad-
virtiendo que de no presentarse recla-
mación justificada antes del día 25 de 
junio próximo, este Banco anulará di-
cha libreta y extenderá una nueva a 
nombre de su titular, b.uedando exen-
tó de toda responsabilidad. 
Córdoba, 25- de mayo de 1959.— 
A ñ o de la Victoria.—El Director, Juan 
M. Velarde y Gamica'. 
664-P. 
BANCO HISPANO AMERICANO 
V'átencia 
Habiendo sufrido extrá^-io d res-
guardo de depósito transmisible núme-
ro Í3X)60, expedido por esta Sucur-
sal el 6 de julio'de 1936, comprensivo 
de 10 Cédulas 6% del Banco H í p ^ 
tecario de' España, se anuncia- al ^ ú ' 
blico para el cfue se crea con derecho 
a reclamar lo.^liaga dentro del plazo d» 
quince días, a contar desde la fecha 
>de este ánuiicio, advirtiendo que trans< 
cürrido dicho plazo sin reclamación d» 
terceto, se expedirá un duplicado, qu»-
anule el original, quedando exento este 
Banco de toda responsabilidad 
Valencia, -24 de mayo de 1939. 
671-P. 
• B A N C O D E E S P A S A 
Pontevedra 
• Habiéndose extraviado el resguardo 
de depósito transmisible número 14.791, 
de pesetas nominales 7.000 en Deuda 
perpetua Interior '4%, constituido con 
fecha 22 de julio de 1932,.a favor it 
don Bernardo y doga. Carmen. Mon-
tes Piñeiro, indistintamente, se annn-' 
cia al público para que el que se crea 
con derecho a . reclamar lo verifique 
dentro del plazo de un mes, a contar 
desde la publicación de este anuncio 
en el BOLETIN OFICIAL DEL ES-
T A D O , un periódico de Burgos y otro 
de esta provincia,, según determinatt 
los artículos 4.2 y 41 del Reglamento 
vigente de este Banco, advirtiendo que 
transcurrido dicho plazo sin reclama» 
d ó n de tercero, se extenderá él co-
rrespondiente duplicado de dictío res-
guardo, anulando el primitivo y que-
dando e l , Banco exento de responsa-
bilidad. 
Pontevedra, 20 de.abril de 1939.— 
A ñ o de la Victoria.—El Secretario, 
Felipe Alvare: Gallego. 
672-P.. 
B A N C O D E"E S P A Ñ A 
Pontevedra 
, Habiénáost-extraviado el resguardo 
de depó.sito transmisible número. 25.300, 
de pesetas nominales 3.000 en Cédu-
las del Banco Hipotecario de Espa-
ná a- 16"^  r, constituido ccfn fecha 6 de 
.agosto de 1934, a favor de doña Ma-
ría Muiños Gómez, se anuncia ai pú-
blico para que el que se crea c.*.i 
derecho a reclaijvar lo" verifique den-
tro del pS.a.zo de xjuince días, a contar 
desde !a pubíitacióa de e.ste -anuncio 
en el BC>Í.E'1-IN OFICIAL DEL ES-
' T A D O , un periódico de Buigos y otro 
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de esta provincia, según determinan 
los artículos 4^ 2 y 41 del Reglamento 
vigente de este Banco, advirtiendo que, 
transcurrido dicho plazo sin r^elama-
ción de tercero, se extenderá el co-
rrespondiente duplicado de dicho' res-
guardo, anulando-el primitivo y que-
dando el Banco exento de responsa-
bilidad. 
Pontevedra, 15 de mayo de 1 9 3 9 . -
. \ ñ o de la Victoria.—El Secretario, 
/ e l ipe Alvarez Gallego. 
673-P., 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Pontevedra 
Habiéndose extraviada el resguardo 
de depósito transmisible número 26.735, 
de pesetas nominales 2.5Ó0 en Deuda 
perpetua Interior 4%, constituido con 
fecha 29 de marzo de 1938, a favor 
de don Gumersindo Martínez Garri-
do, se anuncia al público para que el 
se crea con derecho a reclamar lo ve-
rifique dentro del .plazo dé quince 
días, a contar desde la publicación de 
éste anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO, un periódico de 
Burgos y otro de esta provincia, se-
gún. determinan los artículos 4.9 y 41 
del* vigente Reglamentó de « t e Banco, 
advirtiendo que, transcurrido dicho pla-
zo sin reclamación dé tercero, se ex-
pedirá el correspondiente duplicado de 
! dicho resguardo, anulando el primiti-
vo y quedando el Banco exento de 
responsabilidad. 
Pontevedra, 15 de mayo de 1939.— 
A ñ o de la Victoria.—El Secretario, 
Felipe Alvarez Gallego. 
674-P. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Pontevedra 
Habiéndose extraviado el resguar-
do de depósito transmisible número 
25.600, .de pesetas nominales 4.000 en 
Obligaciones de'l Ayuntamiento de 
^ Pontevedra, consituído con fecha 8 de 
^abril de 1935, a favor de doña Her-
mmda Malvar García, se ánuncia . 
público para que el que se crea con 
derecho a reclamar lo verifique dentro 
del plazo de un mes, a contar doude 
la inserción de este anuncio en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
un periódico de Burgos y otro.de esta 
provincia, según determinan los artícu-
los 4.9 y 41 del Reglamento vigente 
de este Banco, advirtiendo que, trans-
currido dicho plazo sin reclamación de 
tercero, se extenderá el correspondien-
te duplicado de dicho resguardo, anu-
lando el .primitivo y quedando el Ban-
co exento dé responsabilidad. 
Pontevedra, 15 de mayo de 1939.— 
A ñ o de la' Victoria.—El Secretario, 
Felipe Alvarez Gallego. 
675-P. 
BANCO MINERO INDUSTRIAL DE 
ASTURIAS 
G i j ó n 
Se^ ha extraviado, en poder del in-
teresado, el resguardo de depósito nú-
mero 3.561, por pesetas nominales ciiV 
co mil quinientas, en 2 títulos de la 
Deuda Amortizable al 5%, emisión 
de 1927, libr£ de. impuesto, expedido 
el 12 de julio de 1932, lo que se-anun-
cia al público, advirtiéndose que trans-
currido el plazo de un mes desde la 
publicación de este anuncio, sin r í -
clamación de tercero, se expedirá res-
guardo duplicado en sustitución del ex7 
travíado que será anulado, quedando 
el Banco exento de toda responsa-
bÜidad. 
Gijón, 24 de mayo, de 1939.—Año 
de la Victoria.—El Presidente del Con-
sejo de Administración, Juan Manuel 
de Urquijo y Ussía. 
676-P. 
COLEGIO DE AGENTES DE CAM-
BIO Y BOLSA DE BARCELONA 
A V I S O 
Han sido baja en este Colegio, los 
siguientes Agentes de Cambio y Bol-
sa: 
Don Justo Sanjurjo Jiménez-Peña, 
que fué vilmente asesinado. 
Don Agustín Navarro Grau, por fa-
llecimiento. 
Don Carlos Reynals Mallol, 'por fa-
llecimiento. 
Don J.' Ramón Escuder Muntadas, 
por fallecimiento, y 
Don Rafael Balmas Rivas, por re-
nuncia voluntaria. 
Lo que se hace público a los efectos 
de la devolución de las fianzas que 
tenían prestadas en garantía del des-
empeño del cargo de Agenfe. 
Con arreglo a las disposiciones vi-; 
gentes, se señala el plazo de seis meses 
para que puedan hacerle las reclama-
ciones que procedan- contra dichas 
fianzas. .Transcurrido este plazo, sin que 
las fianzas expresadas hayan sido in-
tervenidas en forma, se acordará la de-
volución de las mismas, a quien ea 
derecho corresponda. 
Bolsa Oficial de Comercio dé Bar-
celona, a 11 de mayo de 1939.-Año 
de la Victoria.—El Representante del 
Servicio Nacional de Banca, Monei 
y Cambio, José María Sagnier' Sa. 
juanena. 
752-P. 
A D M I N I S T R A . 
CION DE JUSTICIA 
JEREZ DE LA FRONTERA 
( 
C u m p l i e n d o lo dispuesto por ol 
señor Juez d e Er imera Instancia 
del n ú m e r o 1 de es ta ciudad, en 
resolución de e s t a f echa , en autos 
que an te el m i s m o h a n sido pro--
movidos por doña Francisca Pérez; 
Bravo Rodriguen, contra don Car-
los Traver Domínguez , en solicitud 
de ser dec larada po;bre, para pro-
m o v e r a u t o s declarat ivos de me-
nor c u a n t í a c o n t r a aquél, para 
conseguir reconozca su paternidad, 
c o n resipecto del h i j o dé ambosr 
don Carlos Traver Pérez, se em. 
plaza por medio de la presentí cé-; 
dula' al expresado señor Traver 
Domínguez , a f in de que en él fw-
m l n o de n u e v e días , contados desde 
el s igu iente a la publicación de ej-
ta cédula e n el BOLETIN OFICI.\t 
DEL ESTADO y de la provincia áe 
Oádíz, comparezca y conteste ia 
d e m a n d a ,apercibido de que si no 
lo e f e c t ú a le parará el perjuicio a 
que hubiere lugar en derecho. 
"Jerez de la Frontera, 28.de fe-
brero de 1939.—III Año Triunfal. 
El Secretar io ( i legible) , 
225-A-J 
I m p r e n t a B, O. del Estado. 
B U R G O S 
